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Abstrakt
Ciel’om tejto bakala´rskej pra´ce je navrhnu´t’ a implementovat’ informacˇny´ syste´m pre tipo-
vac´ı porta´l, ktory´ umozˇn´ı tipovat’ vy´sledky za´pasov NHL, zdiel’at’ tipy medzi uzˇ´ıvatel’mi
a hodnotit’ u´spesˇnost’ jednotlivy´ch uzˇ´ıvatel’ov v tipovacej su´t’azˇi. Vy´sledna´ aplika´cia je im-
plementovana´ ako webovy´ porta´l s pozˇit´ım PHP a MySQL.
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Abstract
The main subject of this bachelor thesis is to propose and to implement an information
system for a betting portal, which makes possible to predict NHL matches, to share tips
between tipsters and to rate the success of the tipsters in a betting competition. The
aplication is implemented as an internet portal using PHP and MySQL.
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U´vod
Ta´to bakala´rska pra´ca popisuje spoˆsob, aky´m bol vytvoreny´ tipovac´ı porta´l urcˇeny´ na
tipovanie za´pasov NHL, zdiel’anie tipov medzi uzˇ´ıvatel’mi a hodnotenie tipe´rov v ra´mci
tipovacej su´t’azˇe.
V prvej kapitole blizˇsˇie popisujeme ciel’ projektu a nasˇe ocˇaka´vania.
Druha´ kapitola pojedna´va o hracom syste´me NHL, vysvetl’uje rozdelenie sezo´ny na
za´kladnu´ a nadstavbovu´ cˇast’. Objasnˇuje, aky´m spoˆsobom z´ıskavaju´ t´ımy body v za´pasoch
za´kladnej cˇasti, cˇo rozhoduje o porad´ı t´ımov v tabul’ke a podl’a ake´ho kl’´ucˇa postupuju´ t´ımy
do za´verecˇny´ch bojov play-off o Stanleyho poha´r.
V tretej kapitole sa zaobera´me blizˇsˇou sˇpecifika´ciou zadania a vypisujeme jednotlive´
pr´ıpady pouzˇitia.
Kapitola cˇ. 4 obsahuje na´vrh pop´ısany´ pomocou ER diagramu.
V piatej kapitole popisujeme spoˆsob implementa´cie navrhovane´ho syste´mu. Konkre´tnej-
sˇie sa venujeme registra´cii uzˇ´ıvatel’ov a jednotlivy´m polozˇka´m potrebny´m pri registra´cii.
V tejto kapitole taktiezˇ rozobera´me podrobnejˇsie tipovaciu su´t’azˇ, ktora´ je za´kladom na´sˇho
porta´lu. Zmienime sa taktiezˇ o sˇtatistika´ch NHL, ktore´ si sami pocˇ´ıtame a vyzvdihneme
detail za´pasu, ktory´ je nasˇou sˇpecialitou. Spomenieme si aj spoˆsoby komunika´cie uzˇ´ıvatel’ov
na nasˇom porta´li, za u´cˇelom diskutovania o svojich tipoch.
Sˇiesta kapitola sa venuje spoˆsobom zvysˇovania na´vsˇtevnosti stra´nky a blizˇsˇie popisuje
takzvanu´ referral su´t’azˇ, ktoru´ sme na tento u´cˇel vytvorili.
V siedmej kapitole rozoberieme mozˇnost’ predikcie za´pasov na za´klade sˇtatisticky´ch
u´dajov. Nastol´ıme nasˇe krite´ria´ pre spoˆsob predikcie a poku´sime sa vyhodnotit’ nasˇu u´spesˇ-
nost’.
V za´vere zhodnot´ıme u´spech a pr´ınos na´sˇho projektu, uvazˇujeme d’alˇsie mozˇnosti roz-
sˇ´ırenia a mozˇnosti vy´voja tohto tipovacieho porta´lu.
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Kapitola 1
Ciel’ projektu
Dnes uzˇ existuje s´ıce mnozˇstvo tipovac´ıch serverov, ale ma´loktory´ z nich sa zameriava len
na jeden druh sˇportu alebo dokonca na jedinu´ ligu a tej sa venuje podrobne. a pra´ve ty´mto
smerom sa bude uberat’ na´sˇ projekt. Na nasˇom tipovacom porta´li sa bude tipovat’ vy´lucˇne
kanadsko-americka´ hokejova´ su´t’azˇ NHL. Syste´m bude poskytovat’ podrobne´ sˇtatistiky k jed-
notlivy´m t´ımom. Sˇtatistiky budu´ ra´tane´ interne z vy´sledkov za´pasov uchova´vany´ch v nasˇej
databa´ze. Syste´m umozˇn´ı tipe´rom zdiel’at’ navza´jom svoje tipy, bude mozˇne´ sledovat’ ako
tipuju´ ostatn´ı tipe´ri na urcˇity´ za´pas a podl’a toho sa bude moˆct’ kazˇdy´ na´vsˇtevn´ık porta´lu
rozhodnu´t’, ako bude tipovat’ napr´ıklad v rea´lnej sta´vkovej kancela´rii.
Tipe´ri budu´ tipovat’ vy´sledky za´pasov vra´mci tipovacej su´t’azˇe. Kazˇde´ kolo su´t’azˇe bude
trvat’ jeden kalenda´rny mesiac. Aby mali tipe´ri motiva´ciu tipovat’ pra´ve na nasˇom tipovacom
porta´li, budeme pre nich musiet’ na´jst’ motiva´ciu a to vo forme dota´cie do tipovacej su´t’azˇe.
Bude preto potrebne´ na´jst’ sponzora, ktory´ bude su´t’azˇ kazˇdy´ mesiac sponzorovat’ financˇnou
odmenou pre najlepsˇ´ıch tipe´rov.
Bude istotne t’azˇke´ presadit’ sa na trhu tipovac´ıch porta´lov, ktore´ uzˇ maju´ svoju popu-
laritu medzi tipe´rmi, resp. uzˇ maju´ istu´ na´vsˇtevnost’. Preto bude potrebne´ zvolit’ vhodny´
spoˆsob reklamnej kampane, ktora´ bude su´cˇast’ou snahy o vytvorenie u´spesˇne´ho a navsˇtevo-
vane´ho tipovacieho porta´lu.
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Kapitola 2
Hrac´ı syste´m NHL
Podrobne sa s hrac´ım syste´mom a pravidlami NHL platny´mi pre sezo´nu 2007-2008 docˇ´ıtate
v knihe [2]. Na´m pre potreby tipovacieho porta´lu bude stacˇit’ nasleduju´ce zhrnutie hracieho
syste´mu.
Kanadsko americka´ NHL pozosta´va z 30 t´ımov, ktore´ su´ podl’a geografickej polohy
rozdelene´ na dve konferencie a to vy´chodnu´ a za´padnu´. V kazˇdej konferencii hra´ 15 t´ımov,
ktore´ sa esˇte delia(taktiezˇ podl’a geografickej polohy) na mensˇie div´ızie po 5 t´ımoch. NHL
teda obsahuje 6 div´ızi´ı: Atlanticka´ div´ızia, Severovy´chodna´ div´ızia a Juhovy´chodna´ div´ızia
su´ su´cˇast’ou Vy´chodnej konferencie a Centra´lna div´ızia, Severoza´padna´ div´ızia a Pacificka´
div´ızia patria do Za´padnej konferencie.
T´ımy su´ takto cˇlenene´ na mensˇie celky z hl’adiska financˇny´ch u´spor pri cestovan´ı. Sezo´na
NHL ma´ totizˇ dve cˇasti a to za´kladnu´ cˇast’ a nadstavbovu´, ktora´ sa nazy´va play-off. V dlho-
dobej za´kladnej cˇasti odohraju´ vsˇetky t´ımy po 82 stretnut´ı, z ktory´ch pra´ve polovicu odo-
hraju´ na doma´com l’ade a polovicu na ihriska´ch su´pera. Proti t´ımom z vlastnej div´ızie,
ktore´ su´ polohou najblizˇsˇie odohraju´ vza´jomne 8 stretnut´ı, proti zvysˇny´m t´ımom z vlast-
nej konferencie odohraju´ 4 stretnutia a zvysˇny´ch 10 za´pasov odohraju´ tak, zˇe odohraju´ po
2 za´pasy so vsˇetky´mi t´ımami jednej div´ızie z opacˇnej konferencie. Pricˇom kazˇdy´m rokom
sa ta´to div´ızia men´ı, z cˇoho logicky vyply´va zˇe s t´ımom z opacˇnej konferencie sa muzˇstvo
stretne iba dvakra´t za tri roky. Ked’zˇe t´ımy su´ do div´ızi´ı a konferenci´ı cˇlenene´ geografickou
polohou, pri tomto hracom syste´me sa usˇetria financˇne´ prostriedky na cestovanie.
Za´kladna´ cˇast’ trva´ 82 za´pasov, ktore´ rozhodnu´ o tom, ktore´ t´ımy postu´pia do nadstav-
bovej cˇasti, teda do bojov o sla´vny Stanley Cup. Podl’a najnovsˇ´ıch pravidiel NHL mus´ı mat’
kazˇdy´ za´pas svojho v´ıt’aza. To znamena´, zˇe ak za´pas skoncˇ´ı v riadnom hracom cˇase remı´zou,
nasleduje 5-minu´tove´ pred´lzˇenie. Ak ani to nerozhodne, nasleduju´ samostatne´ na´jazdy, ktore´
urcˇia v´ıt’aza za´pasu. Vı´t’az za´pasu si do tabul’ky pripisuje dva body. Za prehru v riadnom
hracom cˇase je 0 bodov a za prehru v nadstavenom cˇase ako aj po samostatny´ch na´jazdoch
je 1 bod.
V konecˇnom zu´cˇtovan´ı po 82 za´pasoch za´kladnej cˇasti sa vytvor´ı v kazˇdej konferencii
tabul’ka, ktora´ rozhodne o tom, ktory´ch 8 t´ımov postu´pi do vyrad’ovac´ıch bojov. O porad´ı
rozhoduje pocˇet z´ıskany´ch bodov, v pr´ıpade rovnosti rozhoduje vy´sledne´ sko´re, pr´ıpadne
ktory´ t´ım strelil viac go´lov. Prve´ tri t´ımy v konferencii su´ vsˇak v´ıt’azi svojich div´ızi´ı(zoradene´
podl’a uvedene´ho kl’´ucˇa), bez ohl’adu na bodovy´ zisk. Moˆzˇe sa teda stat’, zˇe pocˇtom bodov by
sa v celkovej tabul’ke v´ıt’az nejakej div´ızie umiestnil azˇ na 10. mieste, ktore´ nezabezpecˇuje
postup, ale ty´m pa´dom, zˇe je to v´ıt’az div´ızie, umiestni sa v konferencii na tret’om mieste.
Pretozˇe prve´ tri t´ımy su´ v´ıt’azi svojich div´ızi´ı a o zvysˇnom porad´ı rozhoduje uzˇ spomı´nany´
kl’´ucˇ.
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Do vyrad’ovac´ıch bojov postupuje z kazˇdej konferencie najlepsˇ´ıch 8 t´ımov. Tie sa rozdelia
na dvojice, ktore´ sa proti sebe stretnu´ v prvom kole play-off. Kazˇde´ kolo sa hra´ na 4 v´ıt’azne´
za´pasy. Vı´t’az postupuje do d’alˇsieho kola, pre porazene´ho sa sezo´na koncˇ´ı. Najlepsˇie t´ımy
z oboch konferenci´ı sa stretnu´ vo fina´le o Stanleyho poha´r. Aby sa t´ım dostal azˇ do fina´le,
mus´ı prejst’ cez prve´ tri kola´ play-off. Vı´t’az teda mus´ı vyhrat’ dokopy 16 za´pasov play-off
k tomu, aby sa stal v´ıt’azom NHL v danom rocˇn´ıku.
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Kapitola 3
Sˇpecifika´cia pozˇadovany´ch funkci´ı
Navrhovany´ syste´m mus´ı umozˇnit’ uzˇ´ıvatel’om tipovat’ za´pasy NHL, zdiel’at’ medzi sebou
svoje tipy a hodnotit’ ich u´spesˇnost’. Z hl’adiska funkci´ı pre jednotlivy´ch uzˇ´ıvatel’ov a admi-
nistra´torov mus´ı zabezpecˇit’ nasleduju´ce mozˇnosti.
3.1 Pozˇiadavky na funkcie pre bezˇne´ho uzˇ´ıvatel’a
Registra´cia do syste´mu
Prihla´senie do syste´mu
Odhla´senie zo syste´mu
Komunika´cia s iny´mi uzˇ´ıvatel’mi
Zmena nastaven´ı svojho konta
Prida´vanie tipov
Prezeranie svojich tipov a tipov iny´ch uzˇ´ıvatel’ov
Vyhl’ada´vanie v zozname uzˇ´ıvatel’ov
Prezeranie profilov iny´ch uzˇ´ıvatel’ov
Prezeranie tabul’ky su´t’azˇe, dennej aj mesacˇnej
Prezeranie sˇtatist´ık t´ımov NHL
Prezeranie tabuliek NHL
Prezeranie detailu konkre´tneho za´pasu
Prezeranie vy´sledkov za´pasov
Prezeranie vy´sledkov jedne´ho t´ımu
Prezeranie vza´jomny´ch za´pasov dvoch t´ımov
Prezeranie rekordov su´t’azˇe
Prezeranie sˇtatisticky´ch u´dajov o tipovacej su´t’azˇi
Prida´vanie odkazov na zauj´ımave´ cˇla´nky
3.2 Pozˇiadavky na funkcie pre administra´tora
Prihla´senie do syste´mu
Odhla´senie zo syste´mu
Sledovanie aktivity uzˇ´ıvatel’ov
Sledovanie obl’´ubenosti sekci´ı
Blokovanie kont a IP adries
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Komunika´cia s uzˇ´ıvatel’miv Vymaza´vanie spra´v z fo´ra
Prida´vanie za´pasov do ponuky
U´prava za´pasov pri zmene zacˇiatku
Vyhodnocovanie za´pasov
U´prava nespra´vnych vy´sledkov
Prida´vanie noviniek na stra´nke
Rozposielanie noviniek emailom
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Kapitola 4
Na´vrh syste´mu
Na za´klade sˇpecifika´cie a pozˇiadaviek sme navrhli syste´m, ktore´ho sˇtruktu´ru reprezentuje
nasleduju´ci ER diagram.
4.1 ER diagram
Obra´zek 4.1: ER diagram
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4.2 Popis ER diagramu
Ako je na prvy´ pohl’ad zrejme´, u´strednou entitou cele´ho syste´mu je entita uzˇ´ıvatel’, ktora´
reprezentuje zaregistrovany´ch uzˇ´ıvatel’ov. Sˇpecializa´ciou entity uzˇ´ıvatel’ je entita administra´-
tor, ktora´ ma´ oproti bezˇne´mu uzˇ´ıvatel’ovi esˇte nejake´ pra´va navysˇe. Medzi administra´torom
a novinkami je vzt’ah ”pridal”, pretozˇe novinky moˆzˇe do syste´mu prida´vat’ iba administra´tor.
Medzi entitami uzˇ´ıvatel’ a fo´rum je vzt’ah ”prispel”, ktory´ znacˇ´ı, zˇe ktory´kol’vek uzˇ´ıvatel’
moˆzˇe prispievat’ do diskusne´ho fo´ra. Obdobne je navrhnuty´ vzt’ah uzˇ´ıvatel’a s Ry´chlou posˇtou
a Su´kromny´mi spra´vami.
Ktory´kol’vek uzˇ´ıvatel’ moˆzˇe prida´vat’ odkazy na zauj´ımave´ cˇla´nky na internete, preto je
medzi ty´mito entitami vzt’ah ”pridal”.
Medzi uzˇ´ıvatel’om a entitou tabul’ka su´t’azˇe je vzt’ah ”nacha´dza sa”, pretozˇe uzˇ´ıvatel’
sa moˆzˇe ale nemus´ı v tabul’ke su´t’azˇe nacha´dzat’, v za´vislosti od toho, cˇi v tipovacej su´t’azˇi
pridal nejaky´ tip. Obdobne funguje tabul’ka referral aj tabul’ka dnˇa, ktora´ uchova´va u´daje
o kazˇdom tipovanom dni. Do tejto tabul’ky sa uzˇ´ıvatel’ dostane vtedy, ked’ v danom dni poda´
nejaky´ tip. Preto sa uzˇ´ıvatel’ v ty´chto spomı´nany´ch tabul’ka´ch vyskytovat’ nemus´ı, alebo sa
v nich moˆzˇe vyskytovat’ niekol’kokra´t na za´klade toho, v kol’ky´ch dnˇoch a mesiacoch tipoval
v su´t’azˇi.
Entita T´ımyNHL predstavje vsˇetky t´ımy hraju´ce v NHL. Entita Tabul’kyNHL pred-
stavuje umiestnenie nejake´ho z t´ımov v tabul’ka´ch NHL v urcˇitom obdob´ı. Medzi ty´mito
entitami je preto vzt’ah ”nacha´dza sa”. T´ım sa v tejto tabul’ke nemus´ı vyskytovat’ voˆbec,
v pr´ıpade zˇe sa nebude zu´cˇastnˇovat’ su´t’azˇe, alebo sa v nej bude nacha´dzat’ niekol’kokra´t,
v za´visloti na tom, v kol’ky´ch obdobiach bude su´t’azˇit’ v lige.
Medzi entitami Za´pasy a T´ımy NHL su´ vzt’ahy ”hraju´ ako doma´ci” a ”hraju´ ako hostia”.
V jednom za´pase moˆzˇe vzˇdy jeden t´ım hrat’ ako doma´ci a jeden t´ım hrat’ ako hostia. No
jeden t´ım moˆzˇe hrat’ v mnohy´ch za´pasoch ako doma´ci alebo host’.
Poslednu´ entitu v ER diagrame tvoria Natipovane´ udalosti. Medzi nimi a Uzˇ´ıvatel’om je
vzt’ah tipoval, pricˇom plat´ı zˇe uzˇ´ıvatel’ nemus´ı podat’ zˇiaden tip, alebo moˆzˇe tipovat’ niekol’ko
udalost´ı. Medzi Natipovany´mi udalost’ami a Za´pasmi je vzt’ah ”je na tikete”, ktory´ znacˇ´ı,
zˇe dany´ za´pas je tipovany´ uzˇ´ıvatel’om a teda sa nacha´dza na tikete. Jeden za´pas moˆzˇu
tipovat’ viacer´ı l’udia, teda moˆzˇe byt’ na viacery´ch tiketoch, no na jednom tikete moˆzˇe byt’
umiestneny´ pra´ve jeden za´pas.
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Kapitola 5
Implementa´cia
5.1 Registra´cia uzˇ´ıvatel’ov
Za´kladny´m krokom ako zabezpecˇit’, aby bolo mozˇne´ v su´t’azˇi tipovat’, je mozˇnost’ zaregistro-
vat’ sa a na´sledne sa prihla´sit’ do svojho konta. Z tejto mozˇnosti plynie potreba uchova´vat’
doˆlezˇite´ informa´cie o jednotlivy´ch zaregistrovany´ch uzˇ´ıvatel’och. Samozrejmost’ou je prihla-
sovacie meno a heslo, ktore´ slu´zˇia na prihla´senie. Z hl’adiska bezpecˇne´ho uchova´vania hesla
v databa´ze budu´ hesla´ hashovane´ algoritmom md5. Pri prihlasovan´ı sa teda odosielane´ heslo
mus´ı zahashovat’ a porovnat’ so zahashovany´m heslom ulozˇeny´m v databa´ze.
5.1.1 Nick
Kvoˆli zabezpecˇeniu unika´tnosti niektory´ch nickov ako je nick administra´tora je nutne´ vy-
tvorit’ filter, ktory´ urcˇ´ı, cˇi uzˇ´ıvatel’ske´ meno vybrane´ uzˇ´ıvatel’om je pr´ıpustne´. Ked’zˇe syste´m
ma´ len jedne´ho administra´tora, nie je mozˇne´ aby nick ktore´hokol’vek ine´ho uzˇ´ıvatel’a ob-
sahoval podret’azec ”admin”, alebo taktiezˇ nezˇiadu´ci je aky´kol’vek ret’azec ”nhl”, ked’zˇe
tipovacia su´t’azˇ sa ty´ka pra´ve hokejovej su´t’azˇe NHL. Nick taktiezˇ nesmie obsahovat’ pod-
ret’azec ”www” ani ”.sk” resp ”.cz” aby sme sa vyhli nezˇiadu´cej reklame na ine´ stra´nky
obsiahnute´ v nicku uzˇ´ıvatel’a.
Nicky moˆzˇu obsahovat’ ake´kol’vek p´ısmena´ bez diakritiky(minima´lne vsˇak 3), cˇ´ıslice a je-
den zo znakov podtrzˇ´ıtko, bodka a pomlcˇka. Podmienka, zˇe nick mus´ı obsahovat’ asponˇ tri
znaky vyply´va z toho, zˇe nie je celkom korektne´, aby nick niektore´ho z uzˇ´ıvatel’ov obsaho-
val iba same´ cˇ´ıslice. Obmedzenie pre jediny´ znak z mnozˇiny podtrzˇ´ıtko, bodka a pomlcˇka
zabranˇuje nepovolene´mu zvy´raznˇovaniu svojho nicku (napr´ıklad ”n_h_l”).
Nicky su´ case insensitive, v databa´ze sa ukladaju´ v lower case, teda s maly´mi p´ısmenami.
Pri prihla´sen´ı sa prihlasovac´ı login prevedie na male´ znaky a azˇ potom sa porovna´va s nickom
ulozˇeny´m v databa´ze. Toto je tiezˇ zavedene´ kvoˆli zabra´neniu zviditel’ˇnovania sa na stra´nke
a to uva´dzan´ım vel’ky´ch p´ısmen v nicku. Nick nap´ısany´ vel’ky´mi p´ısmenami je rozhodne
viditel’nejˇs´ı ako nick p´ısany´ maly´mi p´ısmenami. Preto, aby sme sa vyhli taky´mto pokusom
o zviditel’ˇnovanie sa, zaviedli sme nicky len s maly´mi p´ısmenami.
5.1.2 Email
Ustriehnut’, cˇi email uzˇ´ıvatel’a je korektny´ alebo nekorektny´ je pomerne na´rocˇna´ u´loha.
Prvy´m krokom je test, cˇi je email zap´ısany´ asponˇ so zavina´cˇom, resp cˇi vyhovuje re-
gula´rnemu vy´razu pre zapisovanie emailov. Dˇalˇs´ı test spocˇ´ıva v rozdelen´ı emailu na dve
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cˇasti podl’a zavina´cˇa. Dˇalˇsia sˇtandardna´ funkcia PHP na´m zist´ı, cˇi je mailovy´ server voˆbec
existuju´ci. Emailovu´ schra´nku, cˇi je existuju´ca nie je mozˇne´ zistit’ zˇiadnou konkre´tnou funk-
ciou. Na jednej strane je to bohuzˇial’(z hl’adiska kontroly existuju´cej schra´nky), no na druhej
strane je to vy´hoda, pretozˇe keby nejaka´ taka´ funkcia existovala, bola by to obrovska´ vy´hoda
pre syste´my rozposielaju´ce SPAM.
Existuje esˇte jedna cesta ako overovat’ platnost’ emailu a cˇi uzˇ´ıvatel’ ma´ pr´ıstup k mai-
lovej schra´nke, ktoru´ zadal pri registra´cii .Toto sa da´ dosiahnut’ odoslan´ım registracˇne´ho
mailu spolocˇne s aktivacˇny´m linkom, pomocou ktore´ho sa novo vytvorene´ konto aktivuje.
Tu je vsˇak niekol’ko nevy´hod, z ktory´ch asi najdoˆlezˇitejˇsou je fakt, zˇe niektore´ servery
moˆzˇu emaily rozposielane´ sˇtandardnou funkciou mail() filtrovat’ a tak tieto maily nemusia
dorazit’ k adresa´tovi. Takto by sme mohli niekomu bra´nit’ v registra´cii a potencia´lne by
sme stratili na´vsˇtevn´ıka. Preto sme radsˇej zvolili cestu cˇiastocˇne´ho filtrovania nekorektny´ch
mailovy´ch schra´nok (nekorektny´ za´pis, neexistuju´ci server), cˇo sa na´m podar´ı odchytit’ uzˇ
pri registra´cii. Ked’ vsˇak niekto uvedie nekorektny´ email, je to nevy´hoda pre neho, pretozˇe
na´sledne nema´ na´rok na vy´hry v su´t’azˇi.
5.1.3 Pohlavie, kraj, obl’´ubeny´ t´ım
Kazˇdy´ uzˇ´ıvatel’ si pri registra´cii zvol´ı pohlavie, aby bolo mozˇne´ sledovat’ zvla´sˇt’ u´spesˇnost’
zˇien a zvla´sˇt’ u´spesˇnost’ muzˇov. Dˇalej sa uchova´va kraj, odkial’ uzˇ´ıvatel’ pocha´dza. Je mozˇne´
vyberat’ z ponuky krajov Slovenskej Republiky, d’alej je mozˇne´ uviest’ Cˇesku´ republiku, resp.
zahranicˇie, pokial’ uzˇ´ıvatel’ pocha´dza z krajiny mimo Cˇeskej a Slovenskej republiky.
Dˇalˇsou polozˇkou, ktoru´ chceme v databa´ze uchova´vat’ je obl’´ubeny´ t´ım uzˇ´ıvatel’a. Je
mozˇne´ si vybrat’ z ponuky 30 klubov NHL a rovnako je k dispoz´ıcii aj mozˇnost’ nezvolit’
zˇiaden t´ım ako svoj obl’´ubeny´. Obl’´ubeny´ t´ım je mozˇne´ zvolit’ iba jeden. V pr´ıpade, zˇe
na´vsˇtevn´ık obl’ubuje viac t´ımov, vyberie si z ponuky ten, ktory´ mu je zo vsˇetky´ch klubov
najsympatickejˇs´ı.
Vd’aka tomuto u´daju je mozˇne´ viest’ sˇtatistiky obl’´ubenosti klubov a vyhl’ada´vat’ medzi
uzˇ´ıvatel’mi fanu´sˇikov jednotlivy´ch t´ımov. Takto sa fanu´sˇikovia jedne´ho klubu moˆzˇu jedno-
duchsˇie skontaktovat’ a diskutovat’ tak vy´sledky svojho vlastne´ho t´ımu.
5.1.4 Design
Stra´nka je robena´ spoˆsobom, aby bolo mozˇne´ menit’ vzhl’ad stra´nky a farby podl’a vy´beru.
Kazˇdy´ uzˇ´ıvatel’ tak ma´ mozˇnost’ vybrat’ si z niekol’ky´ch designov. Je tendencia vytvorit’
jeden predvoleny´ vzhl’ad vo farba´ch NHL, a 30 roˆznych designov vo farba´ch jednotlivy´ch
klubov NHL. Stra´nka je navrhnuta´ tak, zˇe v budu´cnosti bude mozˇne´ bez proble´mov prida´vat’
v pr´ıpade potreby d’alˇsie a d’alˇsie designy.
5.1.5 Bet-at-home login
Sponzorom tipovacej su´t’azˇe je sta´vkova´ kancela´ria Bet-at-home, ktora´ dotuje su´t’azˇ fi-
nancˇny´mi odmenami pripisovany´mi na hra´cˇske u´cˇty jednotlivy´ch vy´hercov. Je viacero spoˆso-
bov, ako sa daju´ vy´hry pripisovat’ najlepsˇ´ım tipe´rom v mesiaci. Jedna z mozˇnost´ı je, rozpo-
sielat’ po skoncˇen´ı mesiaca vy´hercom email, v ktorom ich pozˇiadame o zaslanie hra´cˇskeho
konta v sta´vkovej kancela´rii sponzora. Ta´to alternat´ıva je vsˇak pomerne nevy´hodna´ z cˇasove´-
ho hl’adiska, pretozˇe moˆzˇe trvat’ pomerne dlho, ky´m vsˇetci vy´hercovia na email odpovedia
a ty´m sa predlzˇuje cˇakacia doba na pripisovanie vy´hier. O tomto fakte sme sa presvedcˇili
v prvom mesiaci su´t’azˇe a preto sme sa rozhodli riesˇit’ tento proble´m rozumnejˇs´ım spoˆsobom.
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Kazˇdy´ uzˇ´ıvatel’, ktory´ sa zu´cˇastn´ı su´t’azˇe a chce mat’ na´rok na prip´ısanie vy´hry, mus´ı
mat’ vo svojich nastaveniach ulozˇene´ cˇ´ıslo svojho u´cˇtu v sta´vkovej kancela´rii sponzora a to
najneskoˆr do posledne´ho dnˇa dane´ho mesiaca, kedy sa umiestnil na bodovany´ch poz´ıcia´ch.
V pr´ıpade zˇe toto pravidlo uzˇ´ıvatel’ nedodrzˇ´ı, stra´ca na´rok na vy´hru v su´t’azˇi. Takto sme
docielili toho, zˇe mena´ a cˇ´ısla u´cˇtov vy´hercov su´ zna´me uzˇ hned’ na druhy´ denˇ po ukoncˇen´ı
mesacˇne´ho cyklu su´t’azˇe a uzˇ v tento denˇ je mozˇne´ odoslat’ cˇ´ısla u´cˇtov sponzorovi. Ten
na´sledne do niekol’ky´ch dn´ı prip´ıˇse vy´hry na hra´cˇske u´cˇty.
Pristu´penie k tomuto kroku sa na´m vel’mi osvedcˇilo a vy´razne sa tak ury´chlil proces
pripisovania vy´hier na hra´cˇske u´cˇty vy´hercov.
5.2 U´daje o uzˇ´ıvatel’och z hl’adiska administra´cie
Aby mal administra´tor stra´nky prehl’ad, cˇo sa na stra´nke deje, mal by monitorovat’ pohyb
jednotlivy´ch na´vsˇtevn´ıkov v kazˇdom momente a preto je nutne´ o nich uchova´vat’ roˆzne in-
forma´cie. Je potrebne´ sledovat’ nielen prihla´seny´ch ale takisto aj neprihla´seny´ch uzˇ´ıvatel’ov.
5.2.1 IP adresa a host
Akona´hle pr´ıde na stra´nku na´vsˇtevn´ık, zist´ı sa jeho IP adresa a host, teda poskytovatel’
internetu, ak ho je mozˇne´ zistit’. Tieto u´daje sa zistia jednak zo supergloba´lnych premenny´ch
a v pr´ıpade potreby sa pouzˇiju´ sˇtandardne´ funkcie PHP.
IP adresa slu´zˇi na identifika´ciu uzˇ´ıvatel’a, aby bolo mozˇne´ sledovat’ na´vsˇtevn´ıkov, ktor´ı
si vytva´raju´ viac uzˇ´ıvatel’sky´ch kont za u´cˇelom vysˇsˇej sˇance na vy´hru v su´t’azˇi. Vd’aka
uchova´vaniu IP adresy uzˇ´ıvatel’a v databa´ze ma´me mozˇnost’ sledovat’ taky´chto uzˇ´ıvatel’ov
a zabra´nit’ im v pr´ıstupe na stra´nku, resp. je mozˇne´ im zablokovat’ konto.
Tu vsˇak nasta´va niekol’ko proble´mov ako ustriehnut’ neserio´znych na´vsˇtevn´ıkov, ktor´ı sa
pripa´jaju´ na stra´nku a registruju´ viacero kont.
Na jednej strane su´ tu siete s jedinou IP adresou a teda, zˇe kazˇdy´ uzˇ´ıvatel’ internetu,
ktory´ sa pripoj´ı z tejto siete, ma´ pridelenu´ jedinu´ IP adresu, ktora´ je rovnaka´ pre vsˇetky´ch.
Preto je blokovanie kont taky´chto uzˇ´ıvatel’ov vel’mi diskutabilna´ a citliva´ ota´zka. Viacero
kont s jednou IP adresou nemus´ı preto nutne znamenat’ jedne´ho uzˇ´ıvatel’a vytva´raju´ceho
viacero kont.
Na druhej strane je tu zase opacˇny´ proble´m, ako ustriehnut’ uzˇ´ıvatel’ov, ktor´ı maju´
dynamicku´ IP adresu a teda pri kazˇdom prihla´sen´ı je ich IP adresa ina´. Taky´to uzˇ´ıvatel’ si
moˆzˇe vytvorit’ niekol’ko kont a nebude mozˇne´ ho usledovat’.
V tomto pr´ıpade ak sa nejaky´m spoˆsobom preuka´zˇe porusˇenie pravidiel v zmysle vy-
tvorenia viacery´ch kont, administra´tor ma´ mozˇnost’ zablokovat’ dane´ konto. Pri blokovan´ı
konta sa su´cˇasne zablokuje IP adresa a teda z tejto IP adresy viac nie je mozˇne´ sa na
stra´nku dostat’. Pri kazˇdej snahe o prihla´senie sa do zablokovane´ho konta z ine´ho pocˇ´ıtacˇa,
teda s inou IP adresou, sa aj ta´to IP adresa vlozˇ´ı medzi blokovane´ IP adresy a ani z nej
uzˇ nebude mozˇne´ vytvorit’ nove´ konto a prihla´sit’ sa donˇho. Pr´ıstup na stra´nku ako taku´ sa
nezablokuje a to hlavne z doˆvodu, zˇe pri automatickom blokovan´ı IP adresy po prihla´sen´ı
sa moˆzˇe uzˇ´ıvatel’ pripojit’ so spolocˇnej IP adresy pre viac uzˇ´ıvatel’ov(pr´ıpad diskutovany´
vysˇsˇie) a tak by sa su´cˇasne zablokovalo viacero na´vsˇtevn´ıkov.
Administra´tor ma´ preto taktiezˇ mozˇnost’ odblokovat’ konto aj IP adresu v pr´ıpade,
zˇe uzˇ´ıvatel’ preuka´zˇe, zˇe k jeho zablokovaniu dosˇlo omylom, alebo zˇe sa situa´cia ohl’adom
viacery´ch kont objasn´ı.
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Ciel’om nasˇej stra´nky nie je blokovat’ uzˇ´ıvatel’ov, ani IP adresy v pr´ıstupe na stra´nku.
Pra´ve naopak, ma´me snahu prila´kat’ cˇo najviac na´vsˇtevn´ıkov. Na´jdu sa vsˇak vzˇdy aj
tak´ı, ktor´ı chcu´ nejaky´m spoˆsobom narusˇit’ chod projektu, alebo cely´ projekt znehodno-
tit’ a pra´ve kvoˆli taky´mto na´vsˇtevn´ıkom mus´ıme dat’ administra´torom mozˇnost’ blokovat’
taky´chto uzˇ´ıvatel’ov a riadit’ tak dianie na stra´nke.
5.2.2 Da´tum registra´cie a cˇas posledne´ho prihla´senia
Da´tum registra´cie je zauj´ımavy´ u´daj, vd’aka ktore´mu z´ıskame prehl’ad o tom, ako dlho je
na´vsˇtevn´ık u na´s registrovany´. Da´tum a cˇas posledne´ho prihla´senia je rovnako zauj´ımavy´m
ukazovatel’om, pretozˇe vd’aka nemu je mozˇne´ vidiet’, kedy bol na´vsˇtevn´ık naposledy prihla´se-
ny´. V pr´ıpade dlhsˇej neaktivity je tak mozˇne´ uzˇ´ıvatel’a informovat’ o novinka´ch na stra´nke.
5.2.3 Cˇas aktivity a indika´tor prihla´senia
Indika´tor prihla´senia je jedna polozˇka v databa´ze, ktora´ uva´dza, cˇi je uzˇ´ıvatel’ prihla´seny´
alebo odhla´seny´. Na prvy´ pohl’ad by sa zdalo, zˇe taka´to polozˇka je duplicitna´ v pr´ıpade, zˇe
sledujeme cˇas aktivity uzˇ´ıvatel’a. Nie je to vsˇak pravda, pretozˇe aktivita uzˇ´ıvatel’a na´m znacˇ´ı,
kedy uzˇ´ıvatel’ naposledy niekam klikol, teda ta´to polozˇka sa updatuje pri kazˇdom nacˇ´ıtan´ı
stra´nky. Na sledovanie, cˇi je uzˇ´ıvatel’ online, pouzˇ´ıvame funkciu na zistenie, aky´ je cˇas
aktivity uzˇ´ıvatel’a. Ked’ je tento cˇas neskorsˇ´ı, ako je hranica, od ktorej evidujeme uzˇ´ıvatel’a
ako akt´ıvneho, je tento uzˇ´ıvatel’ oznacˇeny´ ako prihla´seny´. Ak uzˇ´ıvatel’ nikam neklika´, ale
ma´ sta´le zobrazeny´ na´sˇ web, je sta´le evidovany´ ako prihla´seny´, pretozˇe v neviditel’nom
frame, sa mu periodicky nacˇ´ıtava kra´tky skript, ktory´ zmen´ı hodnotu aktivity tak, aby bolo
evidentne´, zˇe uzˇ´ıvatel’ je sta´le akt´ıvny a teda sa nacha´dza na stra´nke.
V pr´ıpade, zˇe uzˇ´ıvatel’ opust´ı stra´nku spoˆsobom, zˇe zatvor´ı okno prehliadacˇa, po urcˇitom
cˇase sa stane neakt´ıvnym, pretozˇe potom sa uzˇ jeho cˇas aktivity nemen´ı, osta´va sta´le rov-
naky´ a preto po urcˇitom cˇase ho evidujeme ako neprihla´sene´ho.
Je tu vsˇak esˇte iny´ spoˆsob ako sa stat’ neakt´ıvnym a to sˇtandardne sa odhla´sit’ zo
syste´mu. a tu pricha´dza do hry pomocna´ premenna´, o ktorej sme hovorili vysˇsˇie a tou je
indika´tor prihla´senia. Ten sa pri prihla´sen´ı uzˇ´ıvatel’a nastav´ı na hodnotu 1, ktora´ znacˇ´ı, zˇe
uzˇ´ıvatel’ je prihla´seny´. Pri odhla´sen´ı sa ta´to premenna´ nastav´ı na hodnotu 0, na znak toho,
zˇe uzˇ´ıvatel’ je odhla´seny´.
Pri odhla´sen´ı uzˇ´ıvatel’a by bolo mozˇne´ urobit’ to, zˇe cˇas aktivity by sa posunul smerom
do minulosti na taku´ hodnotu, aby uzˇ´ıvatel’ figuroval ako neakt´ıvny. Bol by to tiezˇ jeden zo
spoˆsobov, ako zist’ovat’ stav prihla´senia uzˇ´ıvatel’ov, no nasta´va tu negat´ıvny efekt a ty´m je,
zˇe sa stra´ca pravdiva´ informa´cia o skutocˇnom cˇase poslednej aktivity uzˇ´ıvatel’a. Dokonca
pri prihla´sen´ı na kratsˇiu dobu, by sa mohlo stat’, zˇe cˇas aktivity uzˇ´ıvatel’a by sa nastavil na
hodnotu, kedy uzˇ´ıvatel’ na stra´nke ani nebol. Preto toto riesˇenie nie je vhodne´.
My preto pouzˇ´ıvame na indika´ciu cˇi je uzˇ´ıvatel’ online alebo oﬄine dvojicu hodnoˆt
cˇas aktivity a indika´tor prihla´senia. Uzˇ´ıvatel’ je online vtedy ak je indika´tor prihla´senia
nastaveny´ na hodnotu 1 a cˇas jeho aktivity je nastaveny´ na hodnotu v internvale posledny´ch
10 minu´t.
5.2.4 Stra´nka, kde sa uzˇ´ıvatel’ nacha´dza
Uzˇitocˇnou informa´ciou pre admina je samozrejme zist’ovanie, kde sa uzˇ´ıvatel’ na stra´nke
nacha´dza. Ta´to informa´cia sa uklada´ v databa´ze v polozˇke ”stra´nka”. Pri kliknut´ı na niek-
tory´ odkaz na stra´nke sa cez premennu´ $page odosiela informa´cia, na ktorej podstra´nke
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sa uzˇ´ıvatel’ nacha´dza. Vy´hoda tejto informa´cie spocˇ´ıva v tom, zˇe administrator ma´ nielen
prehl’ad, kde sa uzˇ´ıvatel’ nacha´dza, ale taktiezˇ je vd’aka tomu mozˇne´ vyhodnocovat’ sˇtatistiku
obl’´ubenosti jednotlivy´ch podstra´nok, katego´ri´ı a sekci´ı.
Informa´cia obsiahnuta´ v premennej $page, ktora´ oznacˇuje podstra´nku, kde sa uzˇ´ıvatel’
nacha´dza je cˇastokra´t nepostacˇuju´ca, nakol’ko napr´ıklad pri prezeran´ı tipov nejake´ho uzˇ´ıva-
tel’a je vhodne´ vidiet’ aj informa´ciu, tipy ktore´ho uzˇ´ıvatel’a su´ pra´ve prezerane´ a pod. Ta´to
informa´cia sa taktiezˇ zaznamena´va v databa´ze v premennej ”stra´nka” a je ukladana´ len
v pr´ıpade, ked’ blizˇsˇie sˇpecifikuje sekciu, kde sa uzˇ´ıvatel’ nacha´dza.
Vzhl’adom na to, zˇe z premennej stra´nka sa zist’uje, kde sa uzˇ´ıvatel’ aktua´lne nacha´dza,
je potrebne´ tu´to hodnotu aktualizovat’ pri kazˇdom nacˇ´ıtan´ı stra´nky.
5.2.5 U´daje o neregistrovany´ch uzˇ´ıvatel’och
Neregistrovany´ch, resp. neprihla´seny´ch uzˇ´ıvatel’ov identifikuje ich IP adresa. Tu opa¨t’ nasta´-
va mierny proble´m s na´vsˇtevn´ıkmi, ktor´ı sa pripa´jaju´ zo siete, ktorej pouzˇ´ıvatelia maju´ tu´
istu´ IP adresu.
O nepriha´seny´ch uzˇ´ıvatel’och je uchova´vany´ cˇas poslednej aktivity, aby bolo mozˇne´ sle-
dovat’ kol’ko neprihla´seny´ch l’ud´ı je online. Aby sa vsˇak zabra´nilo duplicitne´mu zapocˇ´ıtavaniu
jedne´ho uzˇ´ıvatel’a po jeho prihla´sen´ı, resp. odhla´sen´ı, tak v pr´ıpade, zˇe sa na´vsˇtevn´ık prihla´si
do svojho uzˇ´ıvatel’ske´ho konta, je z tabul’ky, ktora´ eviduje neprihla´seny´ch uzˇ´ıvatel’ov vyma-
zany´. a naopak, v pr´ıpade, zˇe sa uzˇ´ıvatel’ sˇtandardne odhla´si, je znovu jeho za´znam pridany´
do tabul’ky neprihla´seny´ch na´vsˇtevn´ıkov. Takto sa zˇiaden za´znam nestrat´ı a u´daj o pocˇte
l’ud´ı prezeraju´cich si sra´nku je presny´.
Aj pri neprihla´seny´ch uzˇ´ıvatel’och je zaznamena´vana´ podstra´nka, kde sa neprihla´seny´
uzˇ´ıvatel’ nacha´dza a aj tieto u´daje sa zapocˇ´ıtavaju´ do sˇtatistiky pre najobl’´ubenejˇsiu, resp.
najcˇastejˇsie navsˇtevovanu´ sekciu.
Neprihla´sen´ı uzˇ´ıvatelia maju´ tu´ nevy´hodu, zˇe nemaju´ pr´ıstup k mnohy´m sekcia´m,
ktore´ su´ pr´ıstupne iba zaregistrovany´m a prihla´seny´m na´vsˇtevn´ıkom. Ty´mito sekciami
su´ napr´ıklad prezeranie tipov nejake´ho konkre´tneho tipe´ra, resp. prezeranie si informa´ci´ı
o akomkol’vek uzˇ´ıvatel’ovi na´sˇho syste´mu.
5.3 Tipovacia su´t’azˇ
Hlavny´m nosny´m bodom na´sˇho tipovacieho porta´lu je samozrejme tipovacia su´t’azˇ, ktora´
so sebou prina´sˇa niekol’ko podproble´mov, ktore´ je nutne´ vyriesˇit’. Ty´mito podproble´mami
sa rozumeju´ tipovane´ udalosti, bodovac´ı syste´m, spoˆsob urcˇovania poradia a podobne.
5.3.1 Tipovane´ udalosti
V nasˇej tipovacej su´t’azˇi je mozˇne´ tipovat’ dve udalosti na kazˇdy´ za´pas.
Jednou z nich je tip na celkove´ho v´ıt’aza za´pasu. Ked’zˇe za´pas NHL sa mus´ı skoncˇit’
vy´hrou jedne´ho z t´ımov, mozˇnost’ remı´zy tak z hry vypada´va. Preto mozˇnost’ou pre tip na
celkove´ho v´ıt’aza za´pasu je bud’ doma´ci alebo hostia.
Druhou udalost’ou je tip na celkovy´ pocˇet go´lov vra´tane pred´lzˇenia. Ta´to udalost’ sa
tipuje v roˆznych sta´vkovy´ch kancela´ria´ch inak. Preto sme si museli z viacery´ch spoˆsobov
vybrat’ nejaky´, ktory´ povazˇujeme za najlepsˇ´ı, resp. do nasˇej su´t’azˇe najvhodnejˇs´ı.
Ta´to udalost’ sa prevazˇne tipuje spoˆsobom menej alebo viac go´lov ako je zvolena´ go´lova´
hranica. Tu vsˇak nasta´va proble´m vhodnej vol’by hranice. Sˇtandardne sa v sta´vkovy´ch
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kancela´ria´ch vol´ı ta´to hranica na desatinne´ cˇ´ıslo, aby bolo hned’ jasne´ cˇi padlo go´lov viac
alebo menej, nakol’ko v riadnom za´pase je pocˇet go´lov vzˇdy cele´ cˇ´ıslo.
Niektore´ sta´vkove´ kancela´rie volia tu´to hranicu na cele´ cˇ´ıslo, napr´ıklad 5 alebo 6. Tu
vsˇak vznikaju´ proble´my vzniknute´ s ty´m, zˇe v takomto pr´ıpade su´ azˇ tri mozˇnosti ako
udalost’ dopadne a to su´ menej, viac a presny´ pocˇet go´lov. Tu je ohodnotenie pre presny´
pocˇet go´lov zva¨cˇsˇa odliˇsne´ od ohodnotenia za uha´dnutie mozˇnosti menej alebo viac.
Dokonca v niektory´ch sta´vkovy´ch kancela´ria´ch sa udalost’ menej/viac tipuje tak, zˇe
hranica je stanovena´ na cele´ cˇ´ıslo, pricˇom je mozˇne´ tipovat’ iba dve udalsoti a to menej
alebo viac. V pr´ıpade, zˇe padne presny´ pocˇet go´lov, sta´vka sa anuluje.
My vsˇak spoˆsob, kedy je hranica go´lov urcˇena´ na cele´ cˇ´ıslo, nepovazˇujeme do nasˇej
su´t’azˇe ako vhodny´ spoˆsob vol’by tejto udalosti. Ako vhodnejˇsi na´m pr´ıde spoˆsob, ked’ je
hranica zvolena´ na desatinne´ cˇ´ıslo, aby bolo mozˇne´ tipovat’ len dve mozˇnosti a to menej
a viac. Osta´va na´m preto uzˇ len vyriesˇit’ proble´m vol’by hranice.
Ta´to hranica je v sta´vkovy´ch kancela´ria´ch volena´ na cˇ´ıslo 5.5 alebo 6.5, no prevazˇne je
ta´to hranica zvolena´ na cˇ´ıslo 5.5. Je to pravdepodobne aj preto, zˇe dlhodoby´ go´lovy´ priemer
za´pasov NHL sa pohybuje blizˇsˇie k tejto hranici.
Vy´hoda hranice 5.5 oproti hranici 6.5 je aj ta´, zˇe pri hranici 5.5 je jedno, cˇi za´pas
skoncˇ´ı v riadnom hracom cˇase, alebo v pred´lzˇen´ı, pretozˇe aby sa za´pas predlzˇoval, musel by
skoncˇit’ vy´sledkom 2:2 a vtedy je pocˇet go´lov menej ako 5.5. V predlzˇen´ı padne d’alˇs´ı go´l,
ktory´ nezmen´ı vy´sledok udalosti, ktory´ nad’alej osta´va menej. Pri hranici 6.5 je vsˇak situa´cia
u´plne ina´. Ak za´pas skoncˇ´ı remı´zou 3:3, pocˇet go´lov v riadnej hracej dobe je menej ako 6.5.
V pred´lzˇen´ı vsˇak padne siedmy go´l, ktory´ men´ı vy´sledok udalosti na viac ako 6.5 go´lu. Preto
pri hranici 6.5 je nutne´ uva´dzat’, cˇi sa do udalosti zapocˇ´ıtava aj pred´lzˇenie, alebo iba riadny
hrac´ı cˇas. Kvoˆli tomuto faktu cˇasto nasta´vaju´ nezrovnalosti a proble´my pri vyhodnoco-
van´ı udalost´ı v roˆznych sta´vkovy´ch kancela´ria´ch, kde sa tieto udalosti vyhodnocuju´ iny´m
spoˆsobom.
Vzhl’adom na vysˇsˇie uvedene´ rozdiely, vy´hody a nevy´hody jednotlivy´ch hran´ıc sme sa
rozhodli, zˇe pri tipovan´ı na pocˇet go´lov bude hranica stanovena´ na 5.5 go´lu, pretozˇe ta´to hra-
nica je jednak z hl’adiska priemerne´ho pocˇtu go´lov v za´pasoch NHL prijatel’nejˇsia a z hl’adiska
vyhodnocovania za´pasov je jednoznacˇnejˇsia.
5.3.2 Bodovanie
Kazˇdy´ tipe´r bude moˆct’ na jeden za´pas tipovat’ obe uvedene´ udalosti. Kazˇdu´ vsˇak moˆzˇe
tipovat’ iba raz a nie je mozˇne´ neskoˆr menit’ svoj tip po uzavret´ı sta´vky.
Za spra´vny tip z´ıskava tipe´r jeden bod. Za nespra´vny tip sa tipe´rovi jeden bod odcˇ´ıtava.
V kazˇdom kole su´t’azˇe zacˇ´ına tipe´r s nulovy´m bodovy´m ziskom. Preto je mozˇne´ sa dostat’
do mı´nusu a nad’alej je mozˇne´ tipovat’. Tipovanie za´pasov nefunguje spoˆsobom, zˇe tipe´r
ma´ body a vklada´ ich na jednotlive´ za´pasy, ale tipe´r iba tipuje vy´sledky a bodovy´ zisk sa
prejav´ı azˇ po vyhodnoten´ı za´pasu.
5.3.3 Cˇasove´ obdobie jedne´ho kola su´t’azˇe
Cˇasove´ obdobie jedne´ho kola su´t’azˇe sme si stanovili na jeden kalenda´rny mesiac. Smero-
datny´m u´dajom ohl’adom zaradenia tipu do urcˇite´ho mesiaca je zacˇiatok dane´ho za´pasu.
Rozhoduju´cim u´dajom by mohol byt’ pripadne aj cˇas podania dane´ho tipu, ale ten by bol
dost’ nejednozˇnacˇny´. Mohlo by sa stazˇ, zˇe v posledny´ denˇ mesiaca by tipe´r tipoval udalost’
hraju´cu sa v d’alˇsom mesiaci, iny´ tipe´r by tu´to udalost’ tipoval azˇ v nasleduju´ci denˇ a ty´m
pa´dom by sa tip prve´ho ra´tal do jedne´ho mesiaca a tip druhe´ho by sa ra´tal do mesiaca
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druhe´ho, cˇo by viedlo k nejednoznacˇnosti a zbytocˇny´m proble´mom. Preto sme sa rozhodli
zvolit’ si ako smerodatny´ u´daj cˇas zacˇiatku dane´ho za´pasu, ktory´ je vzˇdy jednoznacˇny´ a preto
vzˇdy rozumne rozhodne o tom, do ktore´ho mesiaca sa dany´ tip zapocˇ´ıtava.
5.3.4 Informa´cie o jednotlivy´ch za´pasoch
Aby bolo mozˇne´ tipovat’ za´pasy, mus´ıme niekde uchova´vat’ tabul’ku so vsˇetky´mi za´pasmi,
kde budu´ roˆzne informa´cie o za´pasoch.
Kazˇdy´ za´pas bude niest’ svoje jednoznacˇne´ identifikacˇne´ cˇ´ıslo, ktore´ bude unika´tne.
V za´pase proti sebe nastu´pia dva t´ımy. Jedny´m z nich su´ doma´ci a druhy´m su´ hostia,
preto za´lezˇ´ı na porad´ı t´ımov.
Kazˇdy´ za´pas ma´ zacˇiatok, ktory´ budeme uchova´vat’ vo dvoch premenny´ch. Jedna bude
uchova´vat’ da´tum, kedy sa za´pas hra´ a druha´ premenna´ uchova´va informa´ciu o presnom
cˇase za´pasu v danom dni.
Kazˇdy´ za´pas ma´ svoj´ım vy´znamom nejaky´ typ. Ty´mto typom sa mysl´ı, cˇi sa jedna´
o pr´ıpravny´ za´pas hrany´ pred zacˇiatkom sezo´ny, alebo za´pas za´kladnej cˇasti, alebo cˇi sa
jedna´ o za´pas play-off. Mus´ıme uchova´vat’ aj tu´to informa´ciu, pretozˇe ta´ na´m bude slu´zˇit’
pre vypocˇ´ıtavanie sˇtatist´ık jednotlivy´ch t´ımov v roˆznych obdobiach. S touto problematikou
samozrejme su´vis´ı aj rocˇn´ık, v ktorom je za´pas hrany´, pretozˇe syste´m bude slu´zˇit’ na dlho-
dobu´ funkcˇnost’ a nielen na jednu sezo´nu. Sˇtatistiky sa totizˇ budu´ pocˇ´ıtat’ zvla´sˇt’ pre kazˇdy´
rocˇn´ık, ba dokonca zvla´sˇt’ pre kazˇde´ obdobie v ra´mci jedne´ho rocˇn´ıka.
Aby sme mali lepsˇ´ı prehl’ad o obl’´ubenosti za´pasov z hl’adiska tipovania, budeme uchova´-
vat’ pocˇet tipov na dany´ za´pas spolocˇne s informa´ciami o kazˇdom za´pase. Za´rovenˇ si tipy
rozdel´ıme na pocˇet tipov na doma´cich, pocˇet tipov na host´ı a samozrejme pocˇet tipov na
menej respekt´ıve viac go´lov. Scˇ´ıtan´ım ty´chto polozˇiek z´ıskame celkovy´ pocˇet tipov na dany´
za´pas.
Tu´to hodnotu by sme samozrejme vedeli z´ıskat’ aj spocˇ´ıtan´ım riadkov tabul’ky s tipmi
tipe´rov, no pri vypisovan´ı tabul’ky s aktua´lne najtipovanejˇs´ımi za´pasmi by sme museli pri
kazˇdom nacˇ´ıtan´ı vykona´vat’ zd´lhave´ vy´pocˇty. a taktiezˇ z hl’adiska vyhl’adania najtipova-
nejˇs´ıch za´pasov zo vsˇetky´ch je najvhodnejˇsou variantou uchova´vat’ tieto u´daje priamo pri
kazˇdom za´pase.
Dˇalej mus´ıme ukladat’ vy´sledok dane´ho za´pasu. Na to budeme potrebovat’ tri polozˇky.
Jednou z nich je pocˇet go´lov doma´cich, druhou je pocˇet go´lov host´ı a tret’ou je informa´cia
o konci za´pasu. To znamena´, cˇi sa rozhodlo v za´kladnej hracej dobe, alebo v pred´lzˇen´ı,
pr´ıpadne na samostatne´ na´jazdy.
Dvoma polozˇkami, ktore´ sa budu´ uchova´vat’ a budu´ sa pocˇ´ıtat’ z vy´sledku za´pasu su´
v´ıt’az a pocˇet go´lov. Tieto hodnoty budu´ nulove´ v pr´ıpade, zˇe je za´pas esˇte nevyhodnoteny´.
Po vyhodnoten´ı nadobudnu´ tieto polozˇky hodnoty 1 alebo 2 podl’a vy´sledku danej udalosti.
5.3.5 Informa´cie o natipovany´ch udalostiach
Natipovane´ udalosti sa budu´ uchova´vat’ v jednej tabul’ke, ktora´ bude obsahovat’ nasleduju´ce
informa´cie:
Cˇ´ıslo tipu - bude jednoznacˇne´ pre kazˇdy´ jeden tip
Nick tipe´ra - identifikuje, ktory´ tipe´r podal danu´ udalost’
Cˇ´ıslo za´pasu - jednoznacˇne identifikuje za´pas, ku ktore´mu sa dana´ udalost’ vzt’ahuje
Typ udalosti - cˇi je to tip na v´ıt’aza alebo na pocˇet go´lov
Samotny´ tip - nadobu´da hodnoty 1 alebo 2, ktore´ reprezentuju´ doma´ci/hostia resp. me-
nej/viac podl’a typu udalosti
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Pocˇet z´ıskany´ch bodov - vypocˇ´ıta sa na´sledne po vyhodnoten´ı za´pasu
Cˇas podania udalosti - urcˇuje cˇas, kedy bola udalost’ podana´
Za blizˇsˇiu pozornost’ stoj´ı informa´cia o cˇase podania udalosti. Moˆzˇe sa totizˇ stat’, zˇe
za´pas sa zacˇne skoˆr ako bolo poˆvodne uvedene´ v rozpise. V tom pr´ıpade je nutne´ zmenit’
zacˇiatok za´pasu. No pri zmene zacˇiatku za´pasu sa automaticky vymazˇu´ tipy, ktore´ boli
podane´ po upravenom zacˇiatku za´pasu. Udeje sa tak z doˆvodu, aby sa nemohlo stat’, zˇe
niekto vyuzˇije zmenu v rozpise vo svoj prospech a poda´ sta´vku po odohrat´ı za´pasu.
Mohlo by sa zdat’, zˇe ide o drobnost’, no z hl’adiska objekt´ıvnosti v su´t’azˇi je to vel’mi
doˆlezˇita´ vec, ktora´ sa uzˇ niekol’kokra´t v praxi osvedcˇila. Pri porcii viac ako 1200 za´pasov
v sezo´ne je takmer nemozˇne´ ustriehnut’ vsˇetky zmeny zacˇiatkov za´pasov esˇte pred ich
skutocˇny´m odohrat´ım.
5.3.6 Tabul’ka su´t’azˇe
Informa´cie uchova´vane´ v mesacˇnej tabul’ke su´t’azˇe su´ nasledovne´: nick tipe´ra, mesiac do
ktore´ho sa hodnotenie zapocˇ´ıtava, pocˇet spra´vnych a nespra´vnych tipov, pocˇet z´ıskany´ch
bodov, pocˇet bodov po odohrat´ı predcha´dzaju´ceho dnˇa, aktua´lna poz´ıcia, poz´ıcia po odo-
hrat´ı predcha´dzaju´ceho dnˇa a cˇas posledne´ho tipu v danom mesiaci.
Body a poradie po odohran´ı predcha´dzaju´ceho dnˇa sa uchova´vaju´ z doˆvodu, zˇe chceme
sledovat’, ako si tipe´r polepsˇil, alebo pohorsˇil po odohrat´ı aktua´lneho hracieho dnˇa.
Cˇas posledne´ho tipu je doˆlezˇity´m u´dajom z hl’adiska konecˇne´ho umiestnenia v mesiaci.
Poradie tipe´rov je totizˇ urcˇene´ nasledovne: Najdoˆlezˇitejˇs´ım faktorom je pocˇet z´ıskany´ch
bodov. V pr´ıpade rovnosti bodov rozhoduje vysˇsˇ´ı pocˇet spra´vnych tipov. Ak by ani ten
nerozhodol, rozhodne o porad´ı cˇas posledne´ho tipu. Lepsˇie sa umiestni tipe´r, ktory´ svoj
posledny´ tip v danom mesiaci podal skoˆr.
5.3.7 Tabul’ka dnˇa
Tabul’ka dnˇa je zauj´ımava´ sˇtatisticka´ informa´cia, v ktorej sa zaznamena´va tabul’ka tipe´rov
v kazˇdom hracom dni. Su´ v nej polozˇky: nick tipe´ra, hrac´ı denˇ, pocˇet spra´vnych a ne-
spra´vnych tipov a pocˇet z´ıskany´ch bodov v danom dni.
5.3.8 Prida´vanie za´pasov
Pri prida´van´ı za´pasov do ponuky mus´ı administra´tor stra´nky vyplnit’ pr´ıslusˇny´ formula´r,
ktory´ funguje pomocou vy´berovy´ch pol´ı typu select. Je nutne´ zvolit’ z polozˇiek doma´ci,
hostia, da´tum za´pasu a cˇas za´pasu, typ za´pasu a rocˇn´ık do ktore´ho za´pas patr´ı.
5.3.9 Vyhodnotenie za´pasov
Vyhodnotenie za´pasov prebieha taktiezˇ odoslan´ım formula´ra s pol´ıcˇkami typu select, teda
zˇiadne manua´lne vypisovanie, vsˇetko prebieha iba vy´berom z ponuky. Administra´tor mus´ı
vyplnit’ pocˇet go´lov doma´cich, pocˇet go´lov host´ı a cˇi sa za´pas skoncˇil v riadnej hracej dobe,
po pred´lzˇen´ı alebo na samostatne´ na´jazdy. Vo formula´ri sa zobrazia iba za´pasy, ktore´ sa uzˇ
odohrali. Teda vo formula´ri sa za´pas objav´ı azˇ po tom, ako je predpokladany´ jeho koniec.
Formula´r je osˇetreny´ vocˇi mozˇny´m chyba´m, ktore´ by mohli vzniknu´t’ pri vyp´lnˇan´ı.
Napr´ıklad nie je mozˇne´ odoslat’ formula´r so shodny´m pocˇtom go´lov pre doma´cich a host´ı.
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Ak je vyplneny´ koniec za´pasu po pred´lzˇen´ı alebo po samostatny´ch na´jazdoch, kontroluje
sa, cˇi je rozdiel go´lov rovny´ presne jedna. V opacˇnom pr´ıpade syste´m ohla´si chybu.
Po odoslan´ı formula´ra pri vyhodnoten´ı za´pasov sa najskoˆr obnov´ı vy´sledok za´pasu v ta-
bul’ke za´pasov, nahraju´ sa pocˇty go´lov jednotlivy´ch t´ımov a koniec za´pasu. Na´sledne sa
vyhodnot´ı cˇi vyhrali doma´ci alebo hostia a cˇi padlo menej alebo vac go´lov ako 5.5.
Na´sledne sa aktualizuju´ v tabul’ke natipovany´ch tipov pocˇty z´ıskany´ch bodov k jednot-
livy´m tipom tipe´rov. Na´sledne sa prepocˇ´ıta mesacˇna´ tabul’ka tipe´rov, prepocˇ´ıta sa bodove´
posunutie od predcha´dzaju´ceho dnˇa a taktiezˇ sa prepocˇ´ıta posun v porad´ı od predcha´dza-
ju´ceho dnˇa. Aktualizuju´ sa podrobne´ sˇtatistiky oboch t´ımov.
V pr´ıpade zadania chybne´ho vy´sledku, ktory´ vsˇak nie je mozˇne´ syste´mom odchytit’
(napr´ıklad zla´ informa´cia prijata´ zo za´moria, alebo manua´lna chyba administra´tora), je
mozˇne´ vy´sledok za´pasu zmenit’ bez toho, aby vznikol vplyvom predcha´dzaju´ceho chybne´ho
vy´sledku aky´kol’vek proble´m vo vy´pocˇtoch. Syste´m je navrhnuty´ tak, zˇe pri zmene vy´sledku
sa vsˇetky tabul’ky a sˇtatistiky znovu prepocˇ´ıtaju´ a predcha´dzaju´ci zly´ vy´sledok na to nema´
zˇiaden vplyv.
5.3.10 Tajne´ tipy
Pred tvorbou tohto tipovacieho porta´lu sme doˆsledne sledovali ine´ tipovacie porta´ly a snazˇili
sme sa vyvarovat’ chy´b, ktore´ sa tam vyskytuju´, resp. snazˇili sme sa vybrat’ to najlepsˇie a to
sme sa snazˇili esˇte vylepsˇit’.
Ked’zˇe ma´me dostatocˇne vel’ke´ sku´senosti s tipovan´ım v podobny´ch tipovac´ıch su´t’azˇiach,
kde su´ tipy tipe´rov zdiel’ane´, cˇasto sa streta´vame s taktizovan´ım a kop´ırovan´ım tipov medzi
tipe´rmi prevazˇne v posledne´ dni su´t’azˇe, ked’ uzˇ ide o popredne´ poz´ıcie.
Tento proble´m sme sa preto rozhodli riesˇit’ tajny´mi tipmi v posledne´ dni su´t’azˇe.
Tipovacˇka totizˇ sluzˇi na to, aby tipe´ri tipovali za´pasy a ty´m zdiel’ali svoje tipy medzi
sebou. Tipovacia su´t’azˇ je z tohto hl’adiska len sekunda´rnu za´lezˇitost’ou. No z hl’adiska ob-
jekt´ıvnosti su´t’azˇe je preto dost’ nefe´rove´ zobrazovat’ tipy v posledne´ dni, ked’ tipe´ri vyslo-
vene taktizuju´, prvy´ tipe´r cˇastokra´t vycˇka´va na tipy toho bezprostredne za n´ım, aby ich
okop´ıroval a tak zmaril druhe´mu sˇancu predbehnu´t’ ho.
Tomuto sme sa vsˇak rozhodli u na´s urobit’ ra´zny koniec a aj sa na´m to u´spesˇne podarilo.
Rozhodli sme sa pre tajne´ tipy, ktore´ sa v posledne´ dva dni v mesiaci nezobrazuju´. Tip
je tajny´ azˇ do zacˇiatku dane´ho za´pasu. Aby vsˇak bola su´t’azˇ objekt´ıvna a aby nemohli
vznikat’ pochybnosti o manipula´cii tipov, tip je odtajeny´ hned’ sekundu po zacˇiatku za´pasu.
Preto si ktory´kol’vek tipe´r moˆzˇe skontrolovat’ tipy ostatny´ch hned’ po zacˇiatku za´pasu, kedy
o vy´sledku esˇte nie je rozhodnute´. Su´cˇasne je mu tento tip zobrazeny´ azˇ v cˇase, ked’ uzˇ nie
je mozˇne´ tento tip okop´ırovat’.
Aby vsˇak nestratila v posledne´ dni su´t’azˇ zmysel z hl’adiska poradcu pre tipovanie
za´pasov, je mozˇne´ vidiet’ aj v posledne´ dni v mesiaci globa´lnu sˇtatistiku vsˇetky´ch tipe´rov
na dany´ za´pas. Teda aj ked’ su´ tipy jednotlivy´ch tipe´rov k za´pasu utajene´, je vidiet’, kol’ko
tipe´rov tipovalo na ktoru´ udalost’.
Tajne´ tipy povazˇujeme z hl’adiska vylepsˇenia su´t’azˇe ako jednu z hlavny´ch vy´hod vd’aka
ktorej sa vy´razne odliˇsujeme od konkurencie, a preto tipovacˇka u na´s je do posledny´ch dn´ı
tipovacˇkou a nie strategickou hrou su´t’azˇiacich.
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5.4 Sˇtatistiky NHL
Kanadsko-americka´ NHL je zna´ma ty´m, zˇe si vedie sˇtatistiky vsˇetke´ho druhu. Z pohl’adu
nasˇej tipovacˇky su´ pre na´s zauj´ımave´ hlavne sˇtatistiky jednotlivy´ch t´ımov. Tieto sˇtatistiky
si vypocˇ´ıtavame sami z vyhodnocovany´ch za´pasov.
Moˆzˇeme sa popy´sˇit’ ty´m, zˇe nasˇe sˇtatistiky sa v pohode vyrovnaju´ sˇtatistika´m, ktore´
ma´ NHL uva´dzane´ na svojich oficia´lnych stra´nkach, dokonca nasˇe sˇtatistiky su´ o niecˇo
podrobnejˇsie.
Vy´nimocˇnost’ nasˇich sˇtatist´ık je hlavne v tom, zˇe nepocˇitame len celkove´ sˇtatistiky zo
vsˇetky´ch za´pasov, ale zvla´sˇt’ si pocˇ´ıtame sˇtatistiky doma a sˇtatistiky vonku. Pricˇom vy´sledne´
sˇtatistiky dosta´vame po scˇ´ıtan´ı ty´chto cˇ´ısel.
Dˇalˇs´ım faktorom, v ktorom sme o kroˆcˇik vpred, su´ niektore´ sˇtatisticke´ u´daje, ktore´ sle-
dujeme viac do h´lbky a podrobnejˇsie.
Sˇtandardne sa vsˇade uva´dzaju´ iba vy´hry, prehry v riadnom hracom cˇase a prehry
po pred´lzˇen´ı. My sme sa vsˇak rozhodli pre podrobnejˇsie informa´cie. Preto sa v nasˇich
sˇtatistika´ch nacha´dzaju´ tieto u´daje a kazˇdy´ samostatne:
Vy´hry a prehry v riadnom hracom cˇase
Vy´hry a prehry po pred´lzˇen´ı
Vy´hry a prehry po samostatny´ch na´jazdoch
Takto vieme pohodlne z´ıskat’ pocˇet za´pasov, v ktory´ch sa v riadnej hracej dobe neroz-
hodlo a to scˇ´ıtan´ım vy´hier a prehier v nadstavenej dobe.
Dˇalej ma´me perfektny´ prehl’ad o tom, ako sa t´ımom dar´ı po 60 minu´tach, aku´ maju´
bilanci v pred´lzˇen´ı a aku´ bilanciu maju´ v samostatny´ch na´jazdoch. Najma¨ posledny´ u´daj je
zauj´ımavy´ hlavne od poslednej sezo´ny, kedy sa zaviedlo pravidlo o samostatny´ch na´jazdoch.
Dˇalˇs´ım doˆlezˇity´m u´dajom je pocˇet z´ıskany´ch bodov. Ten sa pocˇ´ıta na za´klade vy´hier
a prehier. Za vy´hru z´ıskava t´ım dva body, za prehru v nadstavenej dobe z´ıskava muzˇstvo
jeden bod a za prehru v riadnom hracom cˇase nez´ıskava zˇiadne body.
Doˆlezˇitou a samozrejmou sˇtatistikou su´ vstrelene´ a obdrzˇane´ go´ly, ktore´ sa spocˇ´ıtavaju´
scˇ´ıtan´ım vsˇetky´ch vy´sledkov.
Vzhl’adom pre nasˇu tipovaciu su´t’azˇ su´ dolezˇity´mi sˇtatisticky´mi u´dajmi celkovy´ pomer
vy´hier a prehier a pocˇet za´pasov s menej a viac obdrzˇany´mi go´lmi ako je nami stanovena´
hranica 5.5 go´lu. Takto maju´ tipe´ri mozˇnost’ pri kazˇdom t´ıme vidiet’, kol’ko za´pasov maju´
odohrany´ch s menej a viac streleny´mi go´lmi.
Zauj´ımavy´m u´dajom z tohto pohl’adu je aj priemer go´lov na za´pas, no tento u´daj moˆzˇe
byt’ d’aleko zava´dzaju´ci, pretozˇe, t´ım moˆzˇe mat’ priemer go´lov napr´ıklad 6, cˇ´ım by sa mohlo
zdat’ zˇe t´ım hra´va cˇasto ”overy” (za´pasy s viac go´lmi). To vsˇak nemus´ı byt’ pravda, pretozˇe
moˆzˇe odohrat’ pa´r za´pasov s extre´mne vel’a go´lmi, a vel’a za´pasov s menej go´lmi. a pra´ve
preto je sˇtatistika s pocˇtom za´pasov s menej a viac go´lmi vel’mi zauj´ımavy´m u´dajom, ktory´
sa tipe´ri moˆzˇu dozvediet’ pra´ve u na´s. NHL na oficia´lnych stra´nkach taku´to sˇtatistiku ne-
vedie a ani nema´ doˆvod viest’, nakol’ko ich sˇtatistiky nie su´ urcˇene´ na tipovanie za´pasov.
Pre tipovanie doˆlezˇitou informa´ciou je aj aktua´lna forma t´ımu, ktoru´ reprezentuje
sˇtatistika vy´hier a prehier z posledny´ch desiatich za´pasov. Tento u´daj zacˇ´ına byt’ zauji-
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mavy´ azˇ po odohrat´ı viac ako desiatich za´pasov sezo´ny, pretozˇe dovtedy sa da´ tento u´daj
o forme z´ıskat’ aj z iny´ch cˇ´ısel, ale napr´ıklad v strede a v za´vere sezo´ny je mozˇne´ tu´to
informa´ciu z´ıskat’ iba z tejto sˇtatistiky.
K forme t´ımu neodmyslitel’ne patr´ı aj aktua´lna se´ria, ktora´ reprezentuje pocˇet vy´hier
alebo prehier v rade do posledne´ho za´pasu. Tento u´daj je mozˇno zauj´ımavejˇs´ı ako bilancia
z posledny´ch 10 za´pasov. Totizˇ, moˆzˇe sa stat’, zˇe t´ım ma´ bilanciu z posledny´ch 10 v pomere
7 vy´hier a 3 prehry, z cˇoho by sa mohlo zdat’, zˇe t´ım ma´ dobru´ formu. No Su´cˇasne moˆzˇe
mat’ se´riu troch prehier v rade, ktora´ svedcˇ´ı o u´plnom opaku.
Znovu si dovol’ujeme ale zdoˆraznit’, zˇe nasˇou sˇpecialitou je pra´ve fakt, zˇe vsˇetky spomı´na-
ne´ sˇtatistiky pocˇ´ıtame zvla´sˇt’ v za´pasoch doma a zvla´sˇt’ v za´pasoch vonku. Aktua´lnu se´riu
pocˇ´ıtame dokonca v troch aspektoch a to nielen doma a vonku, ale aj celkovo. Precˇo je
tomu tak, je jednoduche´. Kazˇdy´ t´ım hra´ striedavo za´pasy doma a vonku podl’a rozloso-
vania. V aktua´lnej sezo´ne NHL sa stalo, zˇe t´ım San Jose Sharks mal v jednom momente
celkovu´ se´riu (v za´pasoch doma aj vonku) 2 vy´hry v rade. Na tom by nebolo nicˇ zvla´sˇtne,
ale v tom istom momente mal tento t´ım bilanciu vonku 10 vy´hier v rade a bilanciu doma
5 prehier v rade. K ty´mto cˇ´ıslam by sme sa inak nedostali, jedine tak, zˇe vsˇetky tieto tri
u´daje pocˇ´ıtame a uchova´vame samostatne.
Sˇtatistiky uklada´me v jednej spolocˇnej tabul’ke, kde okrem spomı´nany´ch u´dajov uchova´-
vame v kazˇdom riadku na´zov t´ımu, div´ıziu a konferenciu do ktorej t´ım patr´ı, d’alej sezo´nu
do ktorej sa tieto sˇtatistiky pocˇ´ıtaju´ a dokonca del´ıme sˇtatistiky podrobnejˇsie aj na cˇasti
sezo´ny a to na pr´ıpravne´ za´pasy, za´kladnu´ sˇast’, prve´ kolko play-off, druhe´ kolo play-off,
tretie kolo play-off a fina´le play-off.
Tabul’ky a sˇtatistiky v pr´ıpravny´ch za´pasoch su´ viac menej len cˇisto informat´ıvnou
za´lezˇitost’ou, no v sta´vkovy´ch kancela´ria´ch sa daju´ tipovat’ aj tieto za´pasy, preto je treba
sa zaoberat’ aj ty´mito za´pasmi.
Je pochopitel’ne´, zˇe tabul’ky a sˇtatistiky pre za´kladnu´ cˇast’ mus´ıme uchova´vat’ samo-
statne, pretozˇe pra´ve z ty´chto tabuliek sa z´ıskava aktua´lne poradie, resp. postupuju´ce t´ımy
do play-off.
Sˇtatistiky v play-off musia byt’ samozrejme oddelene´ od za´kladnej cˇasti a my sme sa
rozhodli ich dokonca oddelit’ na kazˇde´ kolo zvla´st’ a esˇte na celkove´ sˇtatistiky v play-off, cˇ´ım
sme dosiahli esˇte vysˇsˇieho stupnˇa dokonalosti.
5.5 Detail za´pasu
Detail za´pasu, je pre tipe´rov najuzˇitocˇnejˇsia vec, pretozˇe na jednom mieste maju´ dokonaly´
prehl’ad o aktua´lnom za´pase, na ktory´ chcu´ tipovat’.
Cˇasto sa v sta´vkovy´ch kancela´ria´ch moˆzˇeme stretnu´t’ s tipe´rmi, ktor´ı pobehuju´ s vy´piska-
mi nov´ın, sˇtuduju´ stare´ vy´sledky, porova´vaju´ t´ımy v tabul’ka´ch, podl’a posledny´ch za´pasov,
aktua´lnej formy a podobne.
Pra´ve preto sme pripravili na nasˇich stra´nkach detail za´pasu. Na jednom mieste tak maju´
t´ıto tipe´ri mozˇnost’ na´jst’ vsˇetky potrebne´ informa´cie o danom za´pase, ktore´ im pomoˆzˇu
rozhodnu´t’ sa aky´m spoˆsobom tipovat’.
V detaile za´pasu je mozˇne´ vidiet’, ktore´ t´ımy proti sebe nastu´pia a kedy. Ich vza´jomne´
za´pasy v prebiehaju´cej sezo´ne. Dˇalej posledny´ch 5 za´pasov oboch t´ımov.
Su´ tu taktiezˇ tabul’kove´ porovnania oboch t´ımov a to zvla´sˇt’ doma, zvla´sˇt’ vonku, ako aj
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celkovo. Na jednom mieste su´ tak pr´ıstupne´ vsˇetky sˇtatistiky, ktore´ sme uva´dzali v predcha´-
dzaju´cej kapitole a pra´ve tu je ich skutocˇny´ vy´znam.
Pokial’ sa jedna´ o za´pas za´kladnej cˇasti, k dispoz´ıcii ma´ tipe´r spomı´nane´ tabul’kove´
porovnania. Ked’ sa vsˇak jedna´ o za´pas play-off, ma´ k dispoz´ıcii esˇte d’alˇsie porovnania a to
taktiezˇ rozdelene´ na doma, vonlu a celkovo. No su´ tu k dispoz´ıcii porovnania v celom play-
off ako aj v danom kole. Vtedy su´ uzˇitocˇne´ prevazˇne sˇtatistiky z aktua´lnej se´rie, pretozˇe
v nej sa streta´vaju´ iba tieto dva t´ımy.
Pri detaile za´pasu je taktiezˇ esˇte mozˇne´ vidiet’ sˇtatistiku, kol’ko tipe´rov tipovalo na ktoru´
udalost’. Kol’ko ich tipovalo na vy´hru doma´cich resp. host´ı a kol’k´ı tipovali menej resp. viac
go´lov. Va¨cˇsˇie cˇ´ıslo a ty´m pa´dom aj tipe´rmi odporu´cˇany´ tip je tak zvy´razneny´. Dokonca je
mozˇne´ vidiet’ konkre´tne, ktor´ı tipe´ri tipovali na tu´ ktoru´ udalost’. To moˆzˇe pomoˆct’ taktiezˇ
tipe´rom sa rozhodnu´t’ pre urcˇity´ tip. Najma¨ ked’ tipe´ri na popredny´ch miestach v tabul’ke
tipovali nejaku´ udalost’ moˆzˇe to iny´ch tipe´rov presvedcˇit’ o tom, zˇe pra´ve tento tip bude
spra´vny.
Ked’zˇe na´sˇ porta´l je robeny´ nielen kvoˆli tipovacej su´t’azˇi ale ma´ slu´zˇit’ prevazˇne ako
poradca pri tipovan´ı, povazˇujeme sekciu detail za´pasu za azda najdoˆlezˇitejˇsiu a pre tipe´rov
najuzˇitocˇnejˇsiu. Dokonca pri vsˇetkej skromnosti moˆzˇeme pokojne prehla´sit’ zˇe nikde inde na
zˇiadnom webe, dokonca ani na sˇtatisticky´ch stra´nkach sta´vkovy´ch kancela´ri´ı, resp. oficia´lnych
stra´nkach NHL sme sa s tak podrobny´m rozpisom detailu za´pasu nestretli.
A hlavne zo strany nasˇich na´vsˇtevn´ıkov sme sa v su´vislosti s detailom za´pasu stretli len
s pozit´ıvnymi reakciami. Preto nie je voˆbec prekvapen´ım, zˇe detail za´pasu je po u´vodnej
stra´nke a ponuke za´pasov tret’ou najnavsˇtevovanejˇsou sekciou na stra´nke.
Na obra´zku 5.1 na strane 24 sa nacha´dza uka´zˇka, ako vyzera´ detail za´pasu pri druhom
za´pase tretieho kola play off.
5.6 Komunika´cia medzi na´vsˇtevn´ıkmi
Doˆlezˇitou mozˇnost’ou su´visiacou s vy´menou a zdiel’an´ım tipov je vza´jomna´ komunika´cia
medzi tipe´rmi. Mozˇnost’ komunika´cie samozrejme spoˆsobuje, zˇe l’udia maju´ doˆvod na stra´nke
tra´vit’ viac cˇasu. Bez mozˇnosti komunika´cie totizˇ tipe´ri pr´ıdu, pozru´ si vy´sledky, natipuju´
a od´ıdu. Ked’ im vsˇak da´me mozˇnost’ medzi sebou komunikovat’, tra´via na stra´nke d’aleko
viac cˇasu.
Na tento u´cˇel sme preto vytvorili hned’ tri mozˇnosti komunika´cie a to diskusne´ fo´rum,
su´kromne´ spra´vy a ry´chlu posˇtu.
5.6.1 Diskusne´ fo´rum
Cˇ´ıtat’ a prispievat’ do fo´ra moˆzˇu len registrovan´ı na´vsˇtevn´ıci. Fo´rum tak slu´zˇi najma¨ na
globa´lnu diskusiu medzi vsˇetky´mi tipe´rmi. Fo´rum je vylepsˇene´ automaticky´mi filtrami
proti nezˇiadu´cej reklame a proti vulga´rnym slova´m. Nie je mozˇne´ uviest’ do fo´ra odkaz
na ine´ stra´nky ani pouzˇ´ıvat’ neslusˇne´ slova´. V pr´ıpade, zˇe by l’udia predsalen obiˇsli nejaky´m
spoˆsobom automaticky´ filter, administra´tor ma´ mozˇnost’ spra´vy vymaza´vat’.
5.6.2 Su´kromne´ spra´vy
Su´kromne´ spra´vy funguju´ podobne ako emaily. Je mozˇne´ ich posielat’, prij´ımat’, vymaza´vat’,
sledovat’ odoslane´ a prijate´ spra´vy. Nevymazane´ spra´vy sa ukladaju´ v histo´rii.
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5.6.3 Ry´chla posˇta
Ry´chla posˇta ako z jej na´zvu vyply´va, slu´zˇi na ry´chlu komunika´ciu medzi uzˇ´ıvatel’mi. Spra´va
je kra´tka, do 200 znakov a je ulozˇena´ v databa´ze dovtedy, doky´m nie je precˇ´ıtana´. Po
jej precˇ´ıtan´ı sa spra´va automaticky vymaza´va. Slu´zˇi prevazˇne na ry´chlu a interakt´ıvnu
komunika´ciu, kedy nie je potrebne´ vsˇetky kra´tke spra´vy uchova´vat’.
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Obra´zek 5.1: Uka´zˇka ako vyzera´ detail za´pasu
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Kapitola 6
Zvysˇovanie na´vsˇtevnosti
Do zvysˇovania na´vsˇtevnosti internetovy´ch stra´nok patr´ı samozrejme reklama umiestnena´ na
iny´ch stra´nkach. Je viacero mozˇnost´ı ako si umiestnit’ reklamu, ale va¨cˇsˇinou je ta´to reklama
platena´. Od tejto formy reklamy sme preto upustili a zvolili sme radsˇej ine´ n´ızkona´kladove´
riesˇenia.
6.1 Vy´mena reklamny´ch bannerov
Do reklamnej kampane patr´ı vy´mena reklamny´ch bannerov s iny´mi tipovac´ımi porta´lmi.
Preto sme sa zamerali aj na tu´to aktivitu a vymenili sme si banner asi s desiatimi taky´mito
webmi. Niektore´ z nich maju´ vysˇsˇiu na´vsˇtevnost’, niektore´ pomerne n´ızku. Podl’a sˇtatist´ık
z pocˇ´ıtadiel k na´m denne z ty´chto stra´nok pr´ıde asi 30 l’ud´ı dokopy. To s´ıce nie je prevratne´
cˇ´ıslo, ale z dlhodobe´ho hl’adiska sa tak k na´m dostane priblizˇne 1000 l’ud´ı za mesiac, z ktory´ch
ked’ len 50 sa zaregistruje a stane sa nasˇimi pravidelny´mi tipe´rmi, je to pre na´s reklamny´
u´spech.
6.2 Referral su´t’azˇ
Omnoho efekt´ıvnejˇsou z hl’adiska zvysˇovania na´vsˇtevnosti je takzvana´ referral su´t’azˇ.
Kazˇdy´ na´sˇ registrovany´ na´vsˇtevn´ık z´ıskava svoj partnersky´ odkaz, cez ktory´ ked’ k na´m
pr´ıde nejaky´ na´vsˇtevn´ık, uzˇ´ıvatel’ za neho z´ıskava 1 bod.
Usporiadali sme preto referral su´t’azˇ, v ktorej medzi sebou kazˇdy´ mesiac su´t’azˇia o fi-
nancˇne´ vy´hry vsˇetci tipe´ri a snazˇia sa, aby na ich partnersky´ odkaz kliklo cˇo najviac
na´vsˇtevn´ıkov. Pritom spoˆsob rozposielania svojho partnerske´ho linku ma´ vel’a mozˇnost´ı,
ktore´ si su´t’azˇiaci volia sami.
Ta´to su´t’azˇ je vel’mi dobry´m prostriedkom na z´ıskavanie novy´ch uzˇ´ıvatel’ov a na zvysˇova-
nie na´vsˇtevnosti.
Referral su´t’azˇ je urobena´ tak, zˇe za kazˇde´ho na´vsˇtevn´ıka, unika´tnu IP adresu z´ıska bod
maxima´lne jeden su´t’azˇiaci. Totizˇ, ked’ niekto klikne na nejaky´ partnersky´ odkaz, jeho IP
adresa sa vlozˇ´ı do databa´ze s ty´m, zˇe v ten dany´ denˇ ho uzˇ niekto odporucˇil. Iny´ uzˇ´ıvatel’
tak za neho uzˇ bod v ten denˇ nedostane.
Preto ma´me v referral su´t’azˇi v celkovy´ch cˇ´ıslach prehl’ad, kol’ko unika´tnych IP adries
v kazˇdom dni bolo odporucˇeny´ch.
Vd’aka tejto su´t’azˇi nasˇe stra´nky navsˇt´ıvilo v priemere cez 2600 l’ud´ı za mesiac, cˇo je esˇte
lepsˇia bilancia ako vd’aka vy´mene reklamy s partnersky´mi webmi. Preto zavedenie tejto
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su´t’azˇe z hl’adiska zvysˇovania na´vsˇtevnosti hodnot´ıme vel’mi pozit´ıvne.
6.3 Priemerna´ na´vsˇtevnost’
Implementovany´ syste´m sme umiestnili do siete internet, kde sa tipovac´ı porta´l tesˇ´ı po-
merne zauj´ımavy´m cˇ´ıslam z hl’adiska na´vsˇtevnosti. V priemere navsˇt´ıvi porta´l viac ako
700 unika´tnych IP adries za jeden denˇ, cˇo svedcˇ´ı o za´ujme l’ud´ı o nami vytvoreny´ porta´l,
pricˇom k tejto na´vsˇtevnosti istotne prispeli aj vysˇsˇie spomı´nane´ aktivity.
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Kapitola 7
Predikcia za´pasov
Predikcia za´pasov je istotne zauj´ımava´ problematika najma¨ pre tipuju´cich, ktor´ı si cˇasto
pri neu´spechoch kladu´ ota´zku, ako maju´ tipovat’ aby vyhra´vali. Pra´ve preto sme sa rozhodli
nahliadnut’ do tejto problematiky a poku´sime sa na za´klade sˇtatisticky´ch u´dajov predpokla-
dat’ mozˇne´ vy´sledky za´pasov. Tipovat’ budeme samozrejme rovnake´ udalosti ako poskytuje
nasˇa tipovacia su´t’azˇ. Poku´sime sa nasˇe vy´sledky zhodnotit’ z hl’adiska tipovania v rea´lnom
zˇivote, resp. v nasˇej tipovacˇke.
Aby sme mali lepsˇie mozˇnosti pre testovanie nasˇej predikcie, rozhodli sme sa urobit’
test predikcie azˇ po skoncˇen´ı za´kladnej cˇasti NHL. Prepocˇ´ıtali sme si podrobne´ sˇtatistiky
vsˇetky´ch t´ımov pred kazˇdy´m za´pasom, cˇ´ım sme z´ıskali aktua´lne sˇtatistiky pred dany´m
za´pasom. Naprogramovali sme niekol’ko robotov, ktor´ı na za´klade ty´chto sˇtatisticky´ch u´dajov
sa snazˇili predpovedat’ spra´vne tipy. Ked’zˇe nasˇa su´t’azˇ je cˇo do tipovany´ch udalost´ı rozde-
lena´ na dve cˇasti, rozdelili sme si predikciu na dve cˇasti.
7.1 Tip na pocˇet go´lov v za´pase
Najskoˆr sme sa venovali problematike pocˇtu go´lov, ktora´ na´m pr´ıde jednoduchsˇia ako tipo-
vanie v´ıt’aza za´pasu. Nasˇi roboti sa rozhodovali podl’a ty´chto krite´ri´ı:
Pocˇet za´pasov s menej/viac go´lmi celkovo (robot s na´zvom ”pocet1”)
Pocˇet za´pasov s menej/viac go´lmi doma´cich doma a host´ı vonku (”pocet2”)
Priemer go´lov oboch t´ımov celkovo (”pocet3”)
Priemer go´lov doma´cich doma a host´ı vonku (”pocet4”)
Brali sme do u´vahy tieto krite´ria´, no vytvorili sme esˇte robotov, ktor´ı tipovali akoby
opatrnejˇsie a tipovali udalost’ len v pr´ıpade, zˇe spomı´nane´ krite´rium bolo do urcˇitej miery
jednoznacˇne´. Napr´ıklad ked’ vycha´dzal rozdiel medzi pocˇtom za´pasov s viac a menej go´lmi
na mensˇie cˇ´ıslo ako nejaka´ hranica, tak taky´to robot na za´pas voˆbec netipoval. Vytvorili
se tak robota s na´zvom ”pocet5”, ktory´ sa rozhodoval obdobne ako robot ”pocet1”, ale
n´ım tipovana´ udalost’ sa uzˇ musela dane´mu t´ımu prihodit’ asponˇ v 60 percenta´ch za´pasov.
Takisto tipoval d’alˇs´ı robot s na´zvom ”pocet6”, ktory´ sa vsˇak rozhodoval podobne ako robot
”pocet2”.
Pocˇas testovania na vzorku zo 6 mesiacov sme dospeli k zauj´ımavy´m vy´sledkom. Rov-
nako sme uvazˇovali mesacˇne´ obdobia su´t’azˇe a tak sme ty´chto nami vyrobeny´ch robotov
zorad’ovali kazˇdy´ mesiac do tabul’ky. Globa´lne sme priˇsli k vel’mi pozit´ıvnym cˇ´ıslam, pretozˇe
len niekol’kokra´t bol robot v mı´nuse a to ozaj len v miernom, maxima´lne -6 bodov. Nao-
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pak, v drvivej va¨cˇsˇine boli vsˇetci roboti v kazˇdom mesiaci v pluse, z cˇoho vyply´va viac ako
50 percentna´ u´spesˇnost’ tipov. V nasleduju´cej tabul’ke su´ bodove´ zisky robotov v jednot-
livy´ch mesiacoch:
10/2007 11/2007 12/2007 1/2008 2/2008 3/2008 Spolu
pocet1 -3 16 23 27 33 58 154
pocet2 4 21 1 17 21 71 135
pocet3 3 4 11 -2 0 27 43
pocet4 15 12 7 -6 8 21 57
pocet5 -3 12 9 1 11 26 56
pocet6 1 17 20 1 6 24 69
Ako je z tabul’ky zrejme´, najhorsˇie sa darilo robotom, ktor´ı sa rozhodovali na za´klade
priemeru go´lov. Ovel’a lepsˇie sa darilo robotom, ktor´ı tipovali na za´klade pocˇtu za´pasov
s menej/viac go´lmi. Z ty´ch bol celkovo najlepsˇ´ı robot, ktory´ sa rozhodoval na za´klade
pocˇtu za´pasov s menej a viac go´lmi celkovo. No najlepsˇ´ı mesacˇny´ vy´sledok sa podarilo do-
siahnut’ robotovi, ktory´ sa rozhodoval na za´klade pocˇtu pocˇtu za´pasov s menej a viac go´lmi
doma´ceho t´ımu doma a host’uju´ceho t´ımu vonku. Cˇ´ım sa len opa¨t’ podcˇiarkuje obrovsky´
vy´znam nami pocˇ´ıtany´ch sˇtatist´ık zvla´sˇt’ doma a zvla´sˇt’ vonku a taktiezˇ pocˇ´ıtanie pocˇtu
za´pasov s menej a viac go´lmi.
V marci 2008 sa dokonca na´sˇ naju´spesˇnejˇs´ı robot vysˇplhal azˇ na u´rovenˇ 71 bodov, kedy
dosiahol u´spesˇnost’ 67 percent. V nasˇej tipovacej su´t’azˇi oproti zˇivy´m tipe´rom by sa umiestnil
na deviatom mieste. a to sme esˇte netipovali na v´ıt’aza za´pasu.
7.2 Tip na v´ıt’aza za´pasu
Pri tipovan´ı na v´ıt’aza za´pasu je mozˇne´ brat’ do u´vahy obrovske´ mnozˇstvo krite´ri´ı. My sme
si vsˇak vybrali pre potreby predikcie niekol’ko z nich a sledovali sme ich u´spesˇnost’. Nasˇi
roboti sledovali tieto krite´ria´:
Pocˇet z´ıskany´ch bodov oboch t´ımov celkovo (”vitaz1”)
Pocˇet z´ıskany´ch bodov oboch t´ımov celkovo, mus´ı byt’ rozdiel min. 4 body (”vitaz2”)
Pocˇet z´ıskany´ch bodov doma´cich doma a host´ı vonku (”vitaz3”)
Pocˇet z´ıskany´ch bodov doma´cich doma a host´ı vonku, rozdiel min. 4 body (”vitaz4”)
Aktua´lna forma z posledny´ch 10 za´pasov oboch t´ımov (”vitaz5”)
Aktua´lna forma z posledny´ch 10 za´pasov doma´cich doma a host´ı vonku (”vitaz6”)
10/2007 11/2007 12/2007 1/2008 2/2008 3/2008 Spolu
vitaz1 4 -8 -14 52 -18 34 50
vitaz2 4 -2 -10 36 -28 30 30
vitaz3 -3 11 2 21 7 22 60
vitaz4 -1 5 -4 17 -7 23 33
vitaz5 -4 -18 -58 14 68 -32 -30
vitaz6 -8 12 -2 36 -16 8 30
Tu sme uzˇ nedospeli k taky´m u´zˇasny´m cˇ´ıslam ako pri tipovan´ı pocˇtu go´lov. Omnoho
cˇastejˇsie sa nasˇi roboti dosta´vali do mı´nusu, ale na druhej strane sa niekol’kokra´t dostali
do vy´raznejˇsieho plusu. Proble´mom vsˇak je, zˇe ani jeden z nich nedosahoval pravidelne
nejake´ stabilne´ bodove´ zisky. Pravidelne sa do plusu dosta´val iba robot ”vitaz5”, ale jeho
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bodove´ zisky cˇo do pocˇtu neboli nijako oslnive´, no z dlhodobe´ho hl’adiska z´ıskal u´ctyhodny´ch
60 bodov a vyhral tak su´t’azˇ medzi robotmi tipuju´cimi v´ıt’aza za´pasu.
V marci 2008 dosiahol 34 bodov, ktore´ keby sme scˇ´ıtali so 71 bodmi robota tipuju´ceho
na pocˇet go´lov, z´ıskali by sme celkovo 105 bodov, kedy by sme o dva body vyhrali nasˇu
tipovacˇku.
Z robotov tipuju´cich v´ıt’aza za´pasu stoj´ı za povsˇimnutie vy´razny´ jednomesacˇny´ u´spech
robota, ktory´ tipoval na za´klade aktua´lnej formy z poslednych 10 za´pasov, kedy vo februa´ri
2008 z´ıskal azˇ 68 bodov, kedy by len vd’aka ty´mto tipom s prehl’adom vyhral nasˇu tipovacˇku.
No dva mesiace predty´m sa tento isty´ robot dostal na -58 bodov.
7.3 Za´very predikcie
Po testovan´ı nami zvoleny´ch krite´ri´ı predikcie za´pasov moˆzˇeme skonsˇtatovat’, zˇe omnoho
lepsˇie sa na´m darilo pri tipovan´ı pocˇtu go´lov v za´pase. Z dlhodobejˇsieho hl’adiska a pri
tipovan´ı v rea´lnom zˇivote je asi najlepsˇie sa venovat’ tejto problematike. Samozrejme,
v sta´vkovy´ch kancela´ria´ch je vy´hra podmienena´ kurzom danej udalosti. Preto nemus´ı nutne
viac u´spesˇny´ch tipov znamenat’ zisk aj po financˇnej stra´nke. Vzhl’adom na to, zˇe sme tipo-
vali podl’a sˇtatisticky´ch u´dajov a tabul’kovy´ch predpokladov, domnievame sa, zˇe kurzy na
nami tipovane´ udalosti by boli vo va¨cˇsˇine pr´ıpadov mensˇie, nakol’ko sa vy´sledok sˇtatisticky
ocˇaka´va.
Menej u´spesˇna´ bola predikcia na v´ıt’aza za´pasu, kde sme sa s´ıce tiezˇ celkovo dostali
na kladne´ cˇ´ısla, ale z mesacˇne´ho hl’adiska boli vy´sledky niektory´ch robotov vel’mi kol´ısave´.
V jednom mesiaci vel’ky´ plus a v d’alˇsom vel’ky´ mı´nus.
Cˇo sa ty´ka zaradenia nasˇich robotov do nasˇej tipovacej su´t’azˇe, ich porovnanie s l’udsky´mi
tipe´rmi dopadlo vel’mi pozit´ıvne, pretozˇe trikra´t zo sˇiestich mesiacov by sa na´m podarilo
su´t’azˇ vyhrat’, preto si mysl´ıme, zˇe mnohy´m tipe´rom by nasˇi roboti mohli byt’ pr´ınosom.
Taktiezˇ sme si vsˇimli, zˇe nielen tipe´rom, ale aj nasˇim robotom sa viac darilo ku koncu
sezo´ny, kedy boli sˇtatistiky prepracovanejˇsie a bolo nazbierany´ch viac u´dajov.
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Kapitola 8
Za´ver
Celkovo moˆzˇeme na´sˇ projekt hodnotit’ vel’mi pozit´ıvne. Podarilo sa na´m vytvorit’ tipovac´ı
porta´l, kde sa daju´ tipovat’ za´pasy NHL, tipe´ri moˆzˇu medzi sebou zdiel’at’ svoje tipy a su´t’azˇit’
medzi sebou v tipovacej su´t’azˇi.
Pocˇas umiestnenia porta´lu do internetovej siete si na´sˇ porta´l z´ıskal obl’ubu u mnohy´ch
tipe´rov, ktor´ı sa zameriavaju´ pra´ve na tipovanie NHL. Porta´l im prina´sˇa vy´hodu najma¨ v pre-
pracovany´ch sˇtatistika´ch, vd’aka ktory´m sa pri tipovan´ı rozhoduju´. Ul’ahcˇuje im vyhl’ada´vanie
v sˇtatistika´ch, pretozˇe pri detaile za´pasu maju´ vsˇetko potrebne´ ako na dlani.
Zaznamenali sme mnozˇstvo pozit´ıvnych ohlasov zo strany nasˇich na´vsˇtevn´ıkov, ktor´ı
k na´m denne chodia, zu´cˇastnˇuju´ sa nasˇej su´t’azˇe a zdiel’aju´ tak svoje tipy.
Nebolo by vhodne´ tvrdit’, zˇe na´sˇ porta´l je vyvinuty´ k dokonalosti, pretozˇe k tej sa
prepracova´vame postupne, no uzˇ teraz sa na´m v niektory´ch aspektoch podarilo predcˇit’
konkurencˇne´ porta´ly a su´ tu sta´le mozˇnosti na zlepsˇovanie sa. Porta´l ma´ za sebou prvu´
kompletnu´ sezo´nu NHL, pocˇas ktorej si z´ıskal svojich fanu´sˇikov a podporu sponzora.
Predikcia vy´sledkov za´pasov ma´ esˇte d’aleko k dokonalosti a preto su´ tu sta´le mozˇnosti
ako sa posunu´t’ d’alej a tomu mozˇno pomoˆzˇu pra´ve d’alˇsie sezo´ny NHL, kedy bude k dis-
poz´ıcii viac vy´sledkov a viac mozˇnost´ı na testovanie. Preto ver´ıme, zˇe porta´l ma´ pred sebou
dlhu´ a u´spesˇnu´ budu´cnost’.
Tatiezˇ obrovskou dev´ızou pre na´sˇ porta´l je mozˇnost’ jeho vyuzˇitia aj v iny´ch odvetviach
sˇportu.
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